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El presente trabajo de investigación abordó el uso de la capacitación en las Tics 
en la mejora de las competencias digitales docentes   de docentes de un instituto 
tecnológico de Lima Metropolitana La investigación tiene como objetivo, 
determinar el efecto que existe un programa denominado “Capacita Tics”  en el 
desarrollo de las competencias digitales de los docentes, la investigación es de 
tipo aplicada, de diseño cuasi experimental, donde se ha aplicado 12 talleres de 
capacitación a 20 docentes del grupo experimental, con la aplicación de 
instrumentos de observación, consistente en una lista de cotejo de 20 ítems 
debidamente validados por expertos el cual garantiza la relevancia de la 
investigación. En la investigación se ha sometido a la prueba de confiabilidad al 
grupo experimental conformado por 20 docentes, procesados mediante la 
prueba de fiabilidad (KR-20), arrojando un 0,86 de confiabilidad, el cual indica un 
alto grado de confiabilidad. Los resultados indican que existe un efecto positivo 
entre la aplicación del programa de capacitación en tics y las competencias 
digitales docentes, el resultado obtenido establece un sig bilateral igual a (0.000) 
para contrastación de la hipótesis general lo que comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de las pruebas Post test de los grupos 
control y experimental. 








The present research work addressed the use of ICT training in improving the 
digital skills of teachers of a technological institute in Metropolitan Lima. The 
objective of the research is to determine the effect of a program called "Capacita 
Tics" in the development of teachers' digital skills, the research is of an applied 
type, of quasi-experimental design, where 12 training workshops have been 
applied to 20 teachers of the experimental group, with the application of 
observation instruments, consisting of a list of comparison of 20 items duly 
validated by experts which guarantees the relevance of the research. In the 
research, the experimental group made up of 20 teachers has been subjected to 
the reliability test, processed through the reliability test (KR-20), yielding a 0.86 
reliability, which indicates a high degree of reliability. The results indicate that 
there is a positive effect between the application of the training program in tics 
and the teaching digital competences, the result obtained establishes a bilateral 
sig equal to (0.000) to contrast the general hypothesis, which proves that there is 
a significant difference between the means of the Post-test tests of the control 
and experimental groups. 







Este trabalho de pesquisa abordou o uso da formação em TIC no aprimoramento 
das competências digitais de professores de um instituto tecnológico na região 
metropolitana de Lima. O objetivo da pesquisa é determinar o efeito de um 
programa denominado "Capacita Tics" no desenvolvimento de competências 
digitais de professores , a investigação é do tipo aplicada, de delineamento 
quase experimental, onde foram aplicadas 12 oficinas de formação a 20 
docentes do grupo experimental, com aplicação de instrumentos de observação, 
constituída por uma lista de comparação de 20 itens devidamente validada por 
especialistas o que garante a relevância da pesquisa. Na pesquisa, o grupo 
experimental formado por 20 professores foi submetido ao teste de 
confiabilidade, processado por meio do teste de confiabilidade (KR-20), 
resultando em uma confiabilidade de 0,86, o que indica um alto grau de 
confiabilidade. Os resultados indicam que existe um efeito positivo entre a 
aplicação do programa de formação em tiques e o ensino de competências 
digitais, o resultado obtido estabelece um sig bilateral igual a (0,000) para 
contrastar com a hipótese geral, o que prova que existe uma diferença 
significativa entre as médias dos testes de Pós-teste dos grupos controle e 
experimental. 


































El sistema educativo en tiempos de pandemia COVID 19 ha 
experimentado importantes cambios como la transformación intempestiva hacia 
una modalidad virtual a la que no todos los docentes y estudiantes estaban 
preparados. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), más de 185 países suspendieron las 
clases presenciales en todo el mundo y otros lo hicieron en forma parcial, como 
consecuencia aproximadamente más de 1,500 millones de estudiantes fueron 
afectados. 
De acuerdo con Hodges et al. (2020) muchas instituciones educativas de 
todos los niveles hacen sus mejores esfuerzos para mejorar sus procesos de 
enseñanza utilizando plataformas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales, todo ello para lograr mejores resultados, pero a su vez según Figueroa 
et al. (2017) todavía existen docentes que suelen tener una percepción muy 
limitada sobre la educación virtual, el manejo de las tics y consideran que es 
imprescindible que docentes y estudiantes encuentren asesoría oportuna para 
lograr sus aprendizajes y de esa manera evitar la deserción escolar que se ha 
incrementado peligrosamente. 
 Asimismo, Talidong & Toquero (2020) en Filipinas, reportaron el aumento 
de ansiedad y estrés en docentes que desconocían o no utilizaban las 
herramientas digitales y que tuvieron que utilizarlas gradualmente producto de la 
suspensión de actividades académicas por la pandemia; por ello para cumplir 
con sus obligaciones tuvieron que buscar apoyo en otros profesionales y cursos 
o programas de capacitación. 
En ese sentido Burdina et al. (2019) en Rusia, manifestaron que aquellos 
estudiantes que trabajaron bajo la modalidad de educación virtual necesitaron el 
trabajo coordinado con sus profesores para que les orienten en plataformas 
virtuales, pero que no fue posible en forma completa porque todavía existen 
docentes con limitados conocimientos en Tics para orientar a sus estudiantes 
sobre todo en el contexto actual y mejorar los resultados.  
De la misma manera Arriagada (2020) afirmaron que en América Latina y 
Chile respectivamente la utilización de las Tics en la educación ha dejado 
visualizar los deficientes conocimientos entre los docentes y estudiantes de 
escuelas públicas y privadas; esto se incrementa con la falta de equipamiento y 
acceso a internet que son indispensables para brindar el servicio educativo, por 
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ello los docentes han tenido un reto porque han tenido que invertir varias horas 
fuera de su jornada laboral para comprender y utilizar estas nuevas herramientas 
tecnológicas. 
De acuerdo con la UNESCO (2020) los docentes personifican uno de los 
actores más importantes y responsables para garantizar la igualdad de 
oportunidades, la accesibilidad y la calidad de la educación. Ellos son la solución 
para lograr el desarrollo mundial sostenible sin embargo, presentan deficiencias 
en conocimientos y habilidad en el uso de programas y herramientas 
tecnológicas, que son necesarios para el desarrollo de sus sesiones de 
enseñanza en tiempos de pandemia donde la educación de desarrolla de manera 
virtual, provocando que estudiantes en todos los países dejen las aulas debido 
a la falta de apoyo y motivación del docente. 
En ese sentido, Fernández & Pozos (2018) y el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España (2017) 
afirman que es necesario reajustar el currículo en la formación de los docentes; 
tanto en su formación profesional como en la formación continua, considerando 
la modalidad, recursos, evaluación y adquisición de competencias digitales para 
la educación formal y virtual. El aprendizaje es una actividad interactiva, tanto 
individual como colectiva.  
Asimismo, Pérez & Molina (2019), afirma que para el empleo de 
herramientas digitales por los docentes es necesario la creación de condiciones 
y facilidades como capacitación continua, acceso a internet, asesoramiento 
oportuno, todo ello con aumentar los conocimientos en tics, desarrollar 
habilidades y adquirir experiencias gracias a la interacción y acceso a los 
recursos didácticos. Es importante mencionar que entre las competitividades 
digitales que debe poseer los maestros de institutos tecnológicos son el manejo 
de diversas herramientas digitales para su labor docente y labores 
administrativas que por el contexto actual los estudiantes solicitan y hay que dar 
atención.  
De la misma forma Jiménez-Hernández et al. (2020), Rodríguez-García 
et al., (2019) y Chan et al., (2017) manifiestan que es urgente realizar cambios 
en el plan de estudios en la formación del profesorado que actualmente se están 
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ejecutando. Dentro de estos cambios, uno de ellos es el necesario dominio de la 
competencia digital. 
En el contexto nacional el Ministerio de Educación del Perú sostiene que 
los estudiantes son nativos digitales, porque desde pequeños en sus días están 
presentes la tecnología y que además se encuentra evolucionando 
constantemente, por ello viene promocionando diversas estrategias para 
conocer, adoptar y convivir con los recursos de tipo tecnológico en diversas 
actividades entre ellas a la educación.  
En la institución tecnológico de investigación se observó que la mayoría 
de docentes cuyo perfil profesional sea distinto a informática, computación o 
afines, presentaron problemas para realizar su labor docente y sus labores 
administrativas, donde se tiene que manejar software o tecnologías para sus 
sesiones síncronas, subir y compartir archivos en la nube, diseñar y crear su 
portafolio docente en la nube, cambiar formatos a archivos, editar videos, 
generar cuestionarios en línea, entre otros.  
Por ello en el programa propuesto se realizó la capacitación a docentes 
dividida en varias sesiones en tecnologías en información y comunicación cuyo 
propósito fue complementar y profundizar los conocimientos previos que tienen 
los docentes en el manejo de tecnologías, para ello se utilizaron plataformas 
educativas o sistemas de gestión de aprendizajes, denominadas también como 
L.M.S (Learning Management System) disponibles, en su versión educativa que 
son gratuitas, estas plataformas brindan servicios interesantes como gran 
capacidad de almacenamiento en la nube, organizan archivos, manejan 
documentos de office en línea, permiten crear cuestionarios o exámenes con 
diversos tipos de preguntas utilizando los formularios web en distintos programas 
como google forms, canvas y con la ventaja que se puede preparar para que se 
califiquen en forma automática, utilizan el chat en la sesión o fuera de la sesión, 
dan la posibilidad de subir archivos y organizarlos por fechas o carpetas, así 
como enviar textos o capturas de pantalla, crear reuniones personalizadas para 
aquellos participantes que quedaron con dudas, entre otros. La importancia del 
programa radicó principalmente en reducir la distancia digital de los profesores 
que son necesarios para cumplir con su labor docente y de esa manera hacer 
frente a este nuevo contexto que se generó debido a la pandemia, utilizando 
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diversas herramientas de una plataforma virtual buscando la participación activa 
y funcional de los docentes participantes. El problema materia de la presente 
investigación fue que debido a la emergencia sanitaria de forma imprevista los 
docentes tuvieron que adaptarse a una modalidad virtual pero no estaban 
acostumbrados y preparados para utilizar herramientas digitales para las 
sesiones de aprendizaje.  
Como planteamiento general del problema se plantó lo siguiente: ¿Cuál 
es la influencia del programa “capacitatics” en la mejora de las competencias 
digitales de los docentes del instituto tecnológico?; y específicamente: (a) ¿Cuál 
es la influencia del programa “capacitatics” en el uso de los contenidos digitales 
de los docentes?, (b)  ¿Cuál es la influencia del programa “capacitatics”  en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes, (c) ¿Cuál es la influencia 
del programa “capacitatics” en la creación de evaluaciones y retroalimentaciones 
de los docentes y (d) ¿Cuál es la influencia del programa “capacitatics”  en el 
empoderamiento de estudiantes por parte de los docentes del Instituto 
tecnológico? 
Se justificó teóricamente porque la presente investigación encuentra su 
relevancia teórica en la Unión Europea para la Competencia Digital de los 
Educadores (2017) donde se especifica numerosas iniciativas basadas en 
herramientas de autoevaluación, y los contenidos que deben incluir los 
programas de capacitación que tienen como objetivo los conocimientos digitales 
que deben tener los docentes de cualquier nivel o modalidad para poder trabajar 
y desarrollar sus sesiones sin inconvenientes, debe por ello conocer 
competencias para manejar y dominar las herramientas tecnológicas como 
teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio y personales; sobre todo que 
vivimos en un mundo digital que funciona en una enorme red de redes. 
Asimismo, el programa complementó en los participantes la competencia Nro 3 
relacionada a la especialidad y el manejo de herramientas tecnológicas que 
deben conocer y utilizar los docentes de instituciones de nivel tecnológico (RVM 
213-2019-MINEDU). 
Como Justificación Metodológica, el estudio por ser cuasi experimental se 
trabajó con dos grupos, quienes fueron evaluados mediante el instrumento en la 
prueba de entrada, luego se desarrolló un programa de capacitación en TIC 
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donde solo al grupo experimental se ejecutó una serie de sesiones prácticas con 
temas relacionados al trabajo docente y se utilizó la plataforma virtual que utiliza 
la institución. Finalmente se volvió aplicar el instrumento en la prueba de salida  
en ambos grupos (Berrios y Briceño, 2019). 
Como  Justificación Práctica el estudio se realizó con la finalidad de 
transmitir a los docentes los conocimientos y las habilidades que deben 
experimentar en su labor docente al utilizar las TIC y de esa manera mejorar y 
complementar los conocimientos relacionados al manejo de la información con 
ayuda de las tecnologías que se utilizan actualmente en el ámbito educativo para 
nuestro trabajo como docentes, sobre todo en el contexto actual donde las clases 
se van a desarrollar de manera remota,  no presencial (Berrios y Briceño, 2019). 
 
Como Justificación Epistemológica está basada en las ciencias sociales 
debido a que los conocimientos adquiridos por los participantes contribuyeron a 
mejorar las habilidades digitales dando como consecuencia un mejor 
desempeño de la labor docente, disminuyendo la distancia digital, para el 
beneficio de los estudiantes (Mardones, 1991 y Berrios y Briceño, 2019). 
Como delimitación temporal fue el periodo 2021, la delimitación 
poblacional fue los docentes que laboran en el instituto tecnológico con perfiles 
distintos a computación, informática, ingeniería, afines y como delimitación 
geográfica de investigación se dio en el instituto ubicado en Lima Metropolitana.  
 
Como objetivo principal fue determinar la influencia del programa 
“CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales de los docentes del 
Instituto tecnológico y específicamente: (a) Determinar la influencia del programa 
“CapacitaTics” en el uso de los contenidos digitales, (b) Determinar la influencia 
del programa “CapacitaTics” en el proceso de enseñanza aprendizaje, (c) 
Determinar la influencia del programa “CapacitaTics”  en el diseño y creación de 
evaluaciones y retroalimentaciones y (d) Determinar la influencia del programa 
“CapacitaTics” en el empoderamiento de estudiantes por los docentes de los 




La hipótesis que plantea el estudio es que la influencia del Programa 
“CapacitaTics” mejora significativamente las Competencias Digitales de los 
docentes del Instituto tecnológico y en términos específicos se plantea como 
hipótesis del investigador, que: (a) La influencia del Programa “CapacitaTics” 
mejora significativamente el uso de los contenidos digitales, (b) La influencia del 
Programa “CapacitaTics” mejora significativamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje, (c) La influencia del Programa “CapacitaTics” mejora 
significativamente el diseño y creación de evaluaciones y retroalimentaciones y 
(d) La influencia del Programa “CapacitaTics” mejora significativamente  el 




















II. MARCO TEÓRICO 
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A nivel internacional, García (2017) presentó su estudio doctoral donde el 
objetivo fue encontrar las peculiaridades que tiene la competencia digital, el autor 
afirma que estos conocimientos y habilidades deben ser aprendidos e 
interiorizados por los docentes, para que posteriormente cuando comparta 
dichos conocimientos con sus estudiantes no represente ningún inconveniente 
para el normal desarrollo de su trabajo como docente. De la misma manera es 
imprescindible estos conocimientos porque las empresas e instituciones 
requieren personal que tengan estos perfiles y habilidades para desenvolverse 
con eficiencia y eficacia en el mundo laboral. En el estudio se trabajó con el 
cuestionario y para ello se implementó un formulario en línea, el instrumento y 
por consiguiente el tipo de preguntas del formulario web fue de selección 
múltiple, que recopilaron datos como sus fechas de nacimiento, su genero que 
sirvió para la estadística descriptiva, los programas informáticos y de origen web 
que utilizaban y finalmente la experiencia laboral en instituciones nacionales o 
particulares; al registrar la información en la hoja de cálculo para la valoración se 
utilizó la escala Likert. Se evidencia que el diseño de investigación fue el cuasi 
experimental, respecto a los resultados se comprobó que las aplicaciones en la 
web contribuyen a un mejor desempeño y por consiguiente mejores resultados; 
de la misma manera fomentan el trabajo de manera grupal, la participación de 
los integrantes de la institución, el interés por conocer aún más de tecnologías 
aplicadas a cada área, se fomenta la cultura de compartir información y el 
autoaprendizaje porque estas herramientas se van actualizando 
constantemente. 
Aparicio-Gómez (2020), señaló en su estudio sobre Competencias 
Digítales en plataformas virtuales con el objetivo de analizar la competencia 
digital de los docentes, que, mediante lineamientos y acuerdos con el Ministerio 
de Educación, sobre los TIC, para el desarrollo docente; se definen varias 
competencias, en este estudio el método fue cuantitativo porque se buscó 
comprobar teorías, fue trabajado bajo el diseño correlacional; la muestra estuvo 
conformado por 830 docentes, a quienes se les aplicó el cuestionario; 
instrumento que estuvo conformado por 20 ítems con alternativas múltiples y se 
aplicó haciendo uso de los formularios de google, previamente el presente 
instrumento fue validado por tres expertos. Se obtuvo como resultado que existe 
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una correspondencia positiva y a la vez moderada y se comprobó que cuando 
mayor es el nivel trabajado, mayor son los conocimientos en competencias 
tecnológicas.  
De la misma manera, Morales (2019) presentó su estudio orientado a 
determinar las características que deben adquirir los futuros docentes que se 
forman en los diversos institutos pedagógicos, el enfoque de la investigación fue 
el cuantitativo, el diseño utilizado fue el correlacional, asimismo fue transversal 
debido a que los datos se recogieron en un mismo instante, la muestra fue censal 
y se trabajó con los 55 futuros docentes. De la misma manera el instrumento 
utilizado fue el cuestionario el cual se conformó por 30 ítems y se aplicó utilizando 
las tic haciendo uso de los formularios de google, para luego ser procesados en 
un programa estadístico. Como resultado de la investigación se observa por los 
diversos gráficos generados por el software estadístico que si existe una 
correspondencia moderada de las variables del estudio. 
Asimismo, Conde (2017) presentó su estudio donde el objetivo principal 
fue identificar los efectos o consecuencias de la mediación TIC en los 
instituciones educativas de la localidad. Responder a este objetivo plantea dos 
desafíos. En primer lugar evaluar los efectos más inmediatos del programa de 
inmersión tecnológica TIC 2.0 de la Escuela tanto desde una perspectiva 
didáctico-organizativa como emocional y en segundo lugar evaluar el impacto de 
las TIC utilizando para ello herramientas tecnológicas. Se trabajó con un 
programa basado en TIC, recursos, programas a docentes de varios centros de 
Andalucía, por ello el diseño de la tesis fue cuasi experimental; la muestra estuvo 
conformada por 55 docentes seleccionados de varios centros, para la obtención 
de la información base del estudio se aplicó un cuestionario de 40 preguntas con 
alternativas múltiples y valoración de Likert. El resultado del estudio fue que el 
programa de inmersión tecnológica incrementa los conocimientos y habilidades 
en relación al grupo a quienes no participaron de este programa en Tic. 
De la misma forma, Pérez (2016) presentaron su investigación en España; 
donde el propósito fue analizar el grado de Competencia Digital de los docentes 
utilizando diversos softwares orientados a la docencia, se compararon edades, 
género, experiencia y tipo de institución; el enfoque utilizado fue el cuantitativo, 
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el diseño se puede establecer como no experimental porque los autores no 
manipularon variable alguna, fue descriptivo y correlacional. Según los autores 
indican que utilizaron este método porque le permitió recoger inmensos 
volúmenes de información, dejando que los programas hagan el trabajo de 
almacenamiento y procesamiento. La muestra para el presente trabajo fue 
calculada en 75 docentes y como instrumento se utilizó el cuestionario que 
estuvo conformado por 40 ítems con alternativas múltiples, que previamente fue 
validado para ser aplicado. Como resultado se determinó que los docentes 
presentan un elevado nivel en la competitividad, en relación con mecanismos 
digitales también presentan un elevado nivel en su competitividad con 
aplicaciones multiplataforma. 
A nivel nacional tenemos a Torres (2021) presentó su tesis donde objetivo 
fue comparar la relación que existe entre la formación continua con la variable 
competencias digitales. El enfoque del estudio fue el cuantitativo, de tipo básico 
y correlacional, asimismo, fue transversal porque los datos se recolectaron en un 
mismo instante; como técnica se utilizó la encuesta, que se aplicó a una muestra 
de 30 docentes; cuya medición de las variables fue ordinal; el autor utilizó como 
instrumento al cuestionario el cual contenía 25 ítems distribuidos de acuerdo a 
sus indicadores y dimensiones de la variable, como resultado de la prueba de 
confiabilidad fue de 0,8 en la prueba piloto determinándose que es un nivel 
confiable y un valor de 0,9 en el cuestionario de Competencia Digital. Para el 
manejo informático de los datos primero se trabajó con Excel y luego para 
generar las tablas y gráficos se trabajó con el software estadístico. Se llegó a las 
conclusiones con el estadístico de Spearman donde se mostraron una 
correlación moderada, entre ambas variables de estudio. 
De la misma forma tenemos a Machuca & Veliz (2019) quienes 
sustentaron su tesis donde el objetivo fue comprobar la correspondencia 
presente de habilidades informáticas con desempeño académico. La 
investigación fue de tipo básica, correlacional. La muestra empleada fue de 326 




Se trabajó con un cuestionario de opción múltiple que se preparó con 
anticipación utilizado un programa informático en la web, este formulario permitió 
recoger la información y almacenarla inicialmente en la hoja de cálculo utilizando 
la valoración Likert. El resultado de la investigación indica que entre habilidades 
digitales y formación académica de los educandos existe una relación 
importante. 
Tenemos a Chipana (2019) quién presentó su estudio de investigación 
bajo el enfoque cuantitativo, donde el  objetivo fue comprobar la influencia de la 
la plataforma para aumentar las competencias digitales de los profesores, se 
trabajó con 44 docentes que voluntariamente mostraron su aceptación y que 
fueron considerados en los criterios,  se trabajó con 1 grupo por consiguiente fue 
preexperimental, el instrumento utilizado fue la prueba de entrada y salida que 
estuvo conformado por 10 preguntas donde los docente tuvieron que 
desarrollarlas en forma práctica durante 1 hora, para el procesamiento 
informático, para generar los graficos y tablas en primera instancia se trabajó con 
la hoja de calculo y luego se complementó con un programa estadístico. El 
resultado fue que la aplicación de la plataforma permite optimizar las 
competitividades digitales del personal docente, esto se evidencia en el 
incremento del puntaje en todas las dimensiones de la variable. 
De la misma forma Vargas (2019) presentó su investigación donde el 
objetivo fue establecer como las habilidades digitales de los maestros ayudan en 
el buen uso de las tecnologías, herramientas o recursos que se encuentran 
disponibles en la  Web. La investigación correspondió al enfoque cuantitativo, es 
además de tipo no experimental, correlacional y transeccional. La población está 
constituida por 50 docentes y por el número que se puede controlarle se trabajó 
con toda la población. Se utilizó el cuestionario para la recolección de los datos. 
El resultado arrojó que existe relación entre el manejo de Aplicaciones Web 2.0 
y la competencia digital, por ello es importante para estos docentes agregar 
nuevos métodos de enseñanza. 
De acuerdo con Quiroz (2019), quién sustentó su estudio de investigación 
donde el objetivo general fue demostrar la influencia entre la enseñanza 
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aprendizaje con las competencias profesionales digitales del docente. La 
muestra obtenida luego de utilizar la fórmula para el caso fue de 205 estudiantes.  
Se utilizaron dos cuestionarios de 20 ítems para la recolección de información, 
un cuestionario para las competitividades digitales y otro para la enseñanza 
aprendizaje; para ello se validaron empleando el alfa de cronbach, obteniendo 
0.804 y 0.825 respectivamente. Se concluyó que para incrementar los resultados 
en el aprendizaje de los educandos los docentes también tienen que mejorar sus 
conocimientos y habilidades digitales. 
 
Según Padilla & Juárez (2007) un programa académico permite planificar, 
organizar y desarrollar habilidades necesarias para mejorar el desempeño y en 
el ámbito pedagógico, brinda orientación a los docentes que participen respecto 
a los contenidos que ellos necesiten en su labor diaria como docentes y 
profesionales. El programa educativo son un conjunto de experiencias 
personales y profesionales que deben incluidos en los contenidos a desarrollar, 
por ello el programa del presente estudio no solo es un temario, sino que se 
preparará de acuerdo a las necesidades docentes del contexto actual, teniendo 
en cuenta los equipos y herramientas disponibles para cumplir con el desarrollo 
del programa. 
Como soporte teórico para la variable tecnologías de información y 
comunicación (TIC), tenemos a Garrison & Vaughan (2021), quienes afirman que 
ha sido necesario prácticamente en todo el sector educativo, debido al cambio 
intempestivo a la modalidad virtual, porque contribuyen de manera oportuna y 
dinámica para el desarrollo de las clases. Asimismo, Estrada et al. (2020) 
sostienen que despierta la motivación de los estudiantes por su naturaleza de 
nativos digitales. 
 En esa misma línea Cavero et al. (2020) y Diep et al. (2017) manifestaron 
que utilizar las tic en las escuelas y universidades para el proceso de enseñanza 
aprendizaje tiene enormes ventajas porque incrementan la comunicación entre 
sus compañeros de clase y docentes, promueven el aprendizaje autónomo y 
colaborativo, despiertan la motivación y el interés por las tecnologías. 
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En esa línea Billon et al. (2017) y  Hinojo-Lucena et al. (2019) indican que 
las Tics se encuentran presentes en cada una de las actividades de la vida diaria 
como la educación, el trabajo, el entretenimiento y en los negocios y con la 
aparición de nuevas tecnologías se mejoraron y optimizaron los procesos en 
todos los contextos.  
Según Gruzina et al. (2020), los programas informáticos que han 
evolucionado hasta la actualidad contribuyen a mejorar el desempeño en su 
labor docente y ayudan a los maestros de todos los niveles educativos a 
complementar, enriquecer y transformar la enseñanza, asimismo ayudan a 
reducir las diferencias en el aprendizaje, siendo un apoyo importante en el 
contexto actual.  
Al respecto Gorbunova et al. (2018) y Hernández (2017) afirman que es 
importante conocer y seleccionar la herramienta digital de acuerdo a la 
naturaleza o el contenido de un curso, por ello es importante manejar diversos 
softwares para una sesión de aprendizaje fomentando la intervención de todos 
los estudiantes.  
En el mismo sentido Cabanillas et al. (2020) señalan que el conocimiento 
de TIC es una competencia transversal que se encuentran relacionados con las 
otras competencias docentes como saber hacer, saber ser, saber estar con 
otros. En el contexto actual es indispensable que todo docente conozca la 
diversidad de programas de computación, sobre todo en donde la educación 
debido a la emergencia sanitaria se realiza en la modalidad no presencial; y hay 
que realizar las sesiones utilizando una plataforma y esta plataforma tiene una 
serie de servicios muy interesantes que se pueden aprovechar para el dictado 
de nuestras clases. 
Asimismo, Fernández-Márquez et al. (2020) indican que se debe tener en 
cuenta que los estudiantes son nativos digitales y aprenden las tecnologías a 
temprana edad y de manera muy rápida, en comparación con docentes del 
instituto tecnológico que en su gran mayoría tiene serios problemas en manejar 
e interactuar con las tecnologías de la información, disponibles actualmente para 





Respecto a la teoría que sustenta la presente investigación tenemos a 
Vygotski (1924) quien enfoca cómo el medio social ayuda en la construcción 
interna de estudiantes, docentes quienes serán los beneficiados, además afirma 
que existe una relación muy estrecha; por ello el proceso cognitivo se desarrolla 
paulatinamente mediante la interacción social y se origina en las escuelas, 
instituciones de educación superior o en las empresas. Las relaciones sociales 
en las aulas donde es el docente quien es el responsable de conducir, 
acompañando y orientando a sus aprendices, todo ello ocurre en compañía de 
otros estudiantes y todos aprenden interactuando. Al respecto Luo & Murray 
(2017) indican que desde este aspecto, el adquirir conocimientos involucra una 
modificación interna de los conocimientos, y ahora con apoyo de las tecnologías 
se crea de manera gráfica y visual el conflicto que todo docente debe fomentar 
(para propósitos del presente estudio) debe experimentar y consolidar.  
Complementando, según Downes (2017) & Siemens (2004), el 
Conectivismo es una teoría del aprendizaje tomando en cuenta los avances en 
la era digital, donde se tiene a disponibilidad un abanico de herramientas 
digitales que los docentes y estudiantes pueden utilizar en su labor académica y 
obtener nuevos conocimientos.  
De acuerdo con Sánchez et al. (2019), el conectivismo no ha surgido de 
forma independiente del resto de las teorías de aprendizaje clásicos, sino que es 
el resultado de todas ellas al actualizarse a la era digital. Estos aprendizajes se 
desarrollan utilizando la red de redes internet, las redes sociales, las plataformas 
de aprendizajes, sumado a todos los programas o software que existen para dar 
solución a cada una de las necesidades de aprendizaje.  
De la misma manera, Baque et al. (2020) y Corbett et al. (2020), manifiestan que 
el conectivismo exhibe un tipo de aprendizaje que identifica las redes existentes 
en la sociedad actual donde predomina lo digital y reconoce que el aprendizaje 
ya no es una acción aislada, sino que se caracteriza por relacionar nodos o 
fuentes de información actualizados, almacenar la información en dispositivos 
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electrónicos, teniendo la capacidad de identificar los enlaces entre ideas y 
conceptos como una habilidad básica de toda persona. El fondo del conectivismo 
es que el conocimiento se distribuye utilizando las redes de conexiones y por lo 
tanto el aprendizaje tiene como meta construir y utilizar esas redes. 
En base a la definición de la variable Competencia Digital primero es 
necesario conocer qué es una competencia, en ese sentido se ha escrito muchas 
definiciones en textos y revistas de tecnologías y educativas; de esa manera se 
puede concretar que es una combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes que adecuadas a un contexto hacen de la persona una entidad 
capacitada acorde al contexto educativo o laboral. 
Como soporte teórico para la variable Competencias digitales tenemos a 
Rodríguez-García et al. (2019) y Sá & Serpa (2020) definen a las competencias 
digitales de los maestros como un conjunto de habilidades y conocimientos que 
hacen posible el manejo de los diversos dispositivos digitales que aparezcan con 
en el tiempo, así como trabajar con aplicaciones o programas existentes para 
lograr la inter comunicación, la participación activa de los estudiantes y los 
recursos digitales como las plataformas virtuales para acceder y procesar la 
información de sus estudiantes. 
Según Gisbert et al. (2016) y Rodríguez-García et al. (2019) presentan a 
las competencias digitales como un grupo de destrezas y tecnologías necesarias 
presentes en la era digital; donde el aprendizaje ahora ya no es una actividad 
interna, ahora con los avances abarcan el ámbito laboral siempre utilizando 
tecnologías digitales. Lo autores antes mencionados complementan con el 
Conectivismo que permite la adquisición de nuevos conocimientos impulsado por 
la aplicación de nuevas tecnologías que está evolucionando en forma rápida. Por 
ello los docentes deben preparados para interactuar con los recursos 
informáticos y mostrar su afinidad al cambio, participando de programas de 
capacitación y en lo posible estar practicando y manejando los programas 
informáticos, también estar atento a las novedades concernientes a software 
orientado para la docencia y de esa manera poder trabajar sin contratiempos 
utilizando los recursos o plataformas digitales disponibles. 
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Papanikolaou et al. (2017) y Chan et al. (2017) definen a la competencia 
como el conjunto de destrezas y conocimientos adquiridos durante un periodo 
de tiempo, asimilando habilidades, experiencias que luego le servirá para lograr 
un óptimo desempeño en un determinado contexto (educación, trabajo, 
desarrollo personal o profesional). Además, complementa que la competencia 
no solo son conocimientos teóricos, sino que abarcan las habilidades y los 
valores éticos. 
Según Martínez-Sarmiento & Gaeta (2017) y el diario Oficial de la Unión 
Europea (2007) indican que la competencia digital es clave para que los 
profesores sean capaces de manejar las computadoras aprovechando sus 
servicios y software disponibles para buscar y obtener, valorar y clasificar la 
enorme calidad de la información, almacenar en la nube, producir material 
didáctico, presentar e intercambiar información con sus colegas y estudiante, 
además de comunicarse y participar en redes o grupos de colaboración con 
padres de familia, docentes y estudiantes todo ello a través de la red internet.  
Asimismo, Lévano-Francia et al. (2019) y Spante et al. (2018) 
complementan que estos conocimientos que son asimilados en forma progresiva 
ayudan a analizar con más detalle la valiosa información que se encuentra 
disponible en internet, permitiendo entre muchas tareas realizar consultas 
especializadas sobre un tema en particular; operaciones que a menudo realizan 
los estudiantes y profesionales de todas las áreas. 
De acuerdo con López et al. (2020) y Picón & Paredes (2020) indican que 
la competencia digital es muy importante de todo profesional y en especial de los 
docentes, están conformadas por diversas habilidades y conocimientos que va 
adquiriendo el docente durante el perfeccionamiento de su formación profesional 
mientras va ejerciendo la docencia sobre todo en el contexto actual donde la 
educación superior tecnológica se realiza de manera no presencial. 
En ese sentido Kirschner & De Bruyckere (2017) afirman que es necesario 
tener disposición al cambio, conociendo, analizando y seleccionando los 
programas o aplicaciones diversas como procesadores de textos para elaborar 
documentación, hojas de cálculo para realizar operaciones básicas y complejas, 
redes sociales para la comunicación fluida con estudiantes y colegas, editores 
de diseño grafico y de videos para enriquecer los conocimientos en programas 
informáticos; todos ellos contribuyen en desarrollar  un pensamiento de tipo 
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crítica para mejoras y a la vez reflexiva con respecto a la información disponible 
y un uso responsable y oportuno de los recursos e información disponible, con 
la finalidad de mejorar los procesos, innovando constantemente los procesos 
formativos de estudiantes y docentes. 
De acuerdo con Jiménez-Hernández (2020), Chapilliquén (2015) y 
Prendes et al. (2018) afirman que la competencia digital es un abanico de 
conocimientos que involucran una diversidad de conocimientos tecnológicos, 
manejo de diversos formatos; para saber realizar búsquedas confiables en 
internet, analizar la información para descarga, evaluarla y/o validarla, saber 
interpretar la información encontrada de manera crítica y aplicarla con sus 
estudiantes respetando el derecho de autor, conociendo el temas de las licencias 
para compartir información en forma libre, practicar la ética y respeto hacia las 
personas. 
De acuerdo Falcó (2017) & Alises-Camacho (2017) sostienen que la 
sociedad del conocimiento está en constante evolución y la forma de 
comunicación de hoy ha cambiado, según por ello el personal docente debe estar 
preparado para utilizar en forma óptima todos los recursos digitales disponibles 
que pueden variar por la naturaleza del curso y por especialidad.  Es por este 
motivo que los docentes deben estar preparados en el manejo de las diversas 
herramientas y recursos que le permitan desenvolverse sin inconvenientes sobre 
todo en el contexto actual donde las clases se realizan en forma no presencial. 
En ese sentido, García-Martín, J. & García-Sánchez (2017) sostuvieron 
que la competencia digital es una característica indispensable que cualquier 
profesional y estudiante debe desarrollar en forma progresiva durante y una vez 
finalizada su formación académica con la finalidad de desenvolverse 
activamente y en forma productiva en su mundo laboral. 
De la misma forma Aslan & Karalar (2018) & Becker et al. (2017) afirman 
que el manejo de las herramientas digitales es el único salvoconducto para la 
supervivencia en una sociedad que se presenta totalmente digitalizada. Este 
cambio ha repercutido de forma significativa en el mundo educativo dando lugar 
a nuevos entornos de aprendizaje y conocimiento que nunca antes habían sido 
posibles. 
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Temdee (2020) & Tinoco-Giraldo et al. (2020), Consideran que la 
competencia docente permiten a todos los docentes planificar con el debido 
momento sus sesiones de aprendizaje, seleccionar y organizar los contenidos, 
presentar la información, seleccionar metodologías; pero para realizar estas 
actividades se debe seleccionar las herramientas digitales de acuerdo a la 
naturaleza del curso, además permite utilizarlas para el entretenimiento, la vida 
profesional, interactuar, y estar conectado digitalmente con el mundo 
aprovechando las enormes cantidades de información disponibles en la web o 
internet. 
De la misma forma Palau et al. (2019) indica que una competencia permite 
desenvolverse en forma eficiente en diversas situaciones, aprovechando el 
tiempo y de forma pertinente recursos digitales, intelectuales y emocionales. 
Complementando, Semerci & Kernal (2018) sostienen por competencia digital 
aquellos valores, creencias, conocimientos, habilidades y actitudes para el uso 
adecuado de la tecnología y las herramientas telemáticas permitiendo la 
búsqueda, acceso, organización y uso de la información, para responder 
adecuadamente a las diferentes demandas del entorno y generar conocimiento. 
De acuerdo con Castañeda et al. (2018), Cabero-Almenara (2019) y 
Guillén-Gámez et al. (2020), manifiestan que las competencias es la facilidad 
que muestra un sujeto de unir un grupo de habilidades, conocimientos y 
experiencias; complementado con los valores y actitudes, todo ello con la 
finalidad de obtener un fin específico en un contexto determinado, 
desenvolviéndose siempre con valores y respetando los aspectos éticos. Esto 
quiere decir que gracias a estas competencias el docente podrá desenvolverse 
con profesionalismo durante su labor docente transmitiendo con seguridad los 
conocimientos, generando motivación y logrando la participación de sus 
estudiantes; pero a su vez los podrá utilizar en sus actividades de la vida diaria. 
Spante et al. (2018) & Tourón et al. (2018) mencionan que el desarrollo y 
avance de las tecnologías de los últimos años ha repercutido en el modo de vida 
de los sujetos tanto de niños, jóvenes y adultos. Por ello, ha sido necesario que 
todas las personas se adapten y utilicen estos nuevos programas, software o 
herramientas digitales, además se ha convertido en requisito necesario para 
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fomentar y mantenerse laboralmente donde muchas de las actividades se 
realizan utilizando equipos de cómputo. 
Entre las dimensiones de la segunda variable tenemos a: Contenidos 
digitales (Recursos digitales); de acuerdo con la Unión Europea (2017) incluye 
la localización, creación y distribución de contenidos o recursos digitales en 
forma oportuna, respetando el derecho de autor. De la misma manera incluye 
conocer el uso de licencias. 
Saber buscar información en la web, esto incluye el uso de operadores de 
búsqueda y caracteres especiales para hacer uso del potente motor de búsqueda 
de google y encontrar los resultados que serán filtrados con precisión en 
comparación con la búsqueda convencional. También especifica que los 
docentes deberían crear sus documentos haciendo uso de los documentos en 
línea para poder compartirlo oportunamente y sobre todo al almacenarse en la 
nube, están disponibles en cualquier momento. 
Esto no se cumple porque por lo general los docentes no utilizan los 
operadores y los caracteres especiales que soporta el motor de búsqueda de 
google, solo utilizan la búsqueda convencional desaprovechando las técnicas de 
búsqueda; asimismo no emplean los servicios de la nube para crear documentos 
en línea y poder compartirlos con sus colegas y estudiantes de manera oportuna. 
De la misma manera en la elaboración de material educativo en 
diapositivas o en las guías de laboratorio no se están considerando las citas y 
referencias y con ello no se respeta el derecho de autor y hay desconocimiento 
del uso de licencias. 
 
Como segunda dimensión tenemos a: Enseñanza y Aprendizaje 
(Pedagogía Digital); De acuerdo con la Unión Europea (2017) se refiere a cómo 
gestionar y organizar las tecnologías digitales para incluirlas en forma eficiente 
antes, durante y después de enseñanza y el aprendizaje; así como el aprendizaje 
colaborativo. 
Planificar y organizar la enseñanza aprendizaje utilizando recursos 
digitales implica crear cualquier recurso pedagógico no importando el formato 
pero que se encuentre en formato digital, y por ser digital se puede compartir y 
visualizar y almacenar en cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico 
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como unidades externas, discos sólidos y examinado de manera directa o por 
acceso a la red. 
Actualmente no se cumple sobre todo en el contexto actual donde es 
fundamental para todo profesional de la docencia crear sus materiales 
educativos y organizarlos en un aula virtual que incluya los materiales de estudio 
como diapositivas, videos, separatas en pdf, actividades a realizar durante la 
fase síncrona y asíncrona; tampoco es una práctica frecuente emplear las 
tecnologías para ofrecer orientación y asistencia oportuna, tampoco se observa 
que aprovechen los recursos de la web para fomentar y mejorar la interacción  
entre los estudiantes y docentes. 
 
Como tercera dimensión tenemos a la Evaluación y retroalimentación: De 
acuerdo con la Unión Europea (2017) se refiere a las tecnologías y estrategias 
digitales para mejorar la evaluación y la retroalimentación. 
Actualmente los docentes no aprovechan los diversos servicios que 
brindan las TICS para la elaboración y aplicación de las evaluaciones utilizando 
las tecnologías digitales, un número reducido elaboran sus cuestionarios o 
exámenes en línea, no hacen uso de los bancos de preguntas, ni los preparan 
para que muestren el resultado de manera inmediata; tampoco preparan las 
evaluaciones con un número de intentos máximo considerando la nota mayor, 
dando la opción de que los estudiantes puedan revisar para volver a dar el 
examen.  
Finalmente, como cuarta dimensión tenemos a Empoderar a los 
estudiantes: De acuerdo con la Unión Europea (2017) se refiere a motivar e 
incentivar el conocimiento y el manejo de las plataformas virtuales durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje centradas en el alumno, teniendo en cuenta 
la accesibilidad y su personalización. 
Actualmente existen docentes que no garantizan la accesibilidad de todos 
sus estudiantes, no toman en consideración ni dan respuestas a las expectativas, 
ni a los conceptos erróneos (digitales) de los estudiantes. Tampoco utilizan las 
tecnologías digitales para personalizar en sus aulas virtuales la opción de 




A continuación, se presenta el Marco Conceptual, tenemos a 
Alfabetización digital: Son los conocimientos y habilidades que toda persona sea 
profesional o no debe conocer para poder participar y utilizar las diversas 
tecnologías disponibles en la web y no sentirse marginado. (UNESCO, 2012).  
Aprendizaje Significativo: Es un conjunto de momentos en donde los 
sujetos se encargan de relacionar los conocimientos adquiridos en base a sus 
experiencias y vinculándolas con las nuevas experiencias que va conociendo 
para así quedar grabado en la mente del que aprende (Ausubel y Novak, 1983). 
Destrezas: Es la habilidad que tiene los sujetos como docentes, 
estudiantes y otros para utilizar las técnicas ya conocidas para realizar sus 
actividades y de esa afrontar las tareas que se puedan presentar (Pratiwi, 2021). 
Estrategia de aprendizaje: Es la forma particular que un sujeto aprende 
en forma significativa para dar solución a un problema o para aprender un tema 
o disciplina. Todas las personas aprenden de manera diferente y cada uno de 
ellos desarrolla la manera o camino como lograr dicho aprendizaje (Pratiwi, 
2021).  
Internet: Es una red de servidores de computadoras que están repartidos 
en todo el mundo, con la finalidad de compartir información y dar acceso a 
información en todos los aspectos para que cualquier persona con conexión a la 
red pueda acceder para compartir información (Kranz, 2017).  
La brecha digital: Son los problemas e inconvenientes que ocurren como 
la falta de acceso a internet, problemas con las computadores o dispositivos 
electrónicos que se pueden resolver por ser problemas pequeños y manejables 
por los usuarios finales (Ramsetty & Adams, 2020). 
Netiqueta: Son un conjunto de recomendaciones respecto a las formas de 
actuar, la manera como se debe tratar al momento de relacionarse con los demás 
en un correo electrónico, chat o wiki (Soler-Costa et al., 2021).  
Habilidades psicoeducativas: Se denominan a aquellos conocimientos 
que el estudiante va adquiriendo en forma óptima para el trabajo en entornos 
envolvimiento optimo en los entornos educativos, utilizar el pensamiento crítico 
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para valorar la información proveniente de la red internet, saber clasificarla y 



















3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Según Reyes & Sánchez (2006) la investigación aplicada tiene como 
principio conocer para lograr hacer, para poder actuar y también para modificar; 
en este tipo de estudio predomina la ejecución inmediata sobre el problema a 
estudiar, antes que profundizar un conocimiento que tendrá un valor universal. 
Por ello el tipo de investigación del presente estudio será Aplicado porque se 
quiere corroborar si el programa de capacitación en TIC es determinante en el 
progreso de las competencias digitales de los maestros del Instituto tecnológico. 
Este estudio busca manipular intencionalmente la variable independiente (causa) 
para visualizar como se evidencia en la variable dependiente (efecto).  
 
3.1.2. Diseño de investigación 
Según Hernández, et al. (2014) & Kerlinger (2002) el diseño cuasi 
experimental, permiten controlar determinados aspectos que amenazan la 
validez. Se utiliza cuando es difícil el control experimental riguroso. Son 
ventajosos si se necesita ejecutar nuevos programas o talleres. El diseño del 
presente estudio es cuasi experimental, con dos grupos (control-experimental); 
a ambos grupos de acuerdo al esquema se les aplicó el pre test y post test.  
 
GE O1 X O3 
GC O2 - O4 
 
Donde: 
GE; Grupo experimental (20 docentes) 
GC; Grupo control (20 docentes) 
O1, O2 ;  Pre test  
O3, O4 ;  Post test  
X = Experimento (Programa capacita-tics) 





3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Programa capacitación en tic  
Variable dependiente: Competencias digitales 
Definición Conceptual 
Según la European Commission (2007) y Silva et al (2018), las 
competencias digitales permiten tener la comunicación fluida en internet, 
logrando la colaboración ya sea compartiendo información o recursos, de esta 
manera se puede planificar la creación de nuevos contenidos en diversos 
formatos para ponerlos a disposición del público interesado, también involucra 
tener conocimiento de realizar consultas desde las básicas hasta las 




Se obtuvo la información mediante la técnica de la observación, 
previamente se diseñó el instrumento que es una Lista de Cotejo que estuvo 
conformado por 20 ítems. El instrumento previamente fue adaptado. Las 
opciones de respuesta son dos categorías mutuamente excluyentes que 
corresponden a la escala nominal dicotómica. A cada categoría se le asignó un 
número de código, lo que facilita su ingreso y su posterior procesamiento. Por 
ser de diseño cuasiexperimental se trabajó con dos grupos, ambos con 20 
docentes; en ambos grupos se aplicó el instrumento (pretest) recogiendo la 
información en una hoja de cálculo, luego se desarrolló el programa en el grupo 
experimental, finalmente se volvió a aplicar el instrumento solo al grupo 
experimental (post test). 
 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. 
3.3.1 Población 
De acuerdo con Oseda (2008) la población es el conjunto de individuos 
que comparten por lo menos una característica en común como ser empleados 
de una misma institución, desempeñarse como docentes de un mismo instituto, 
pertenecer a una agrupación o asociación, ser estudiantes de la misma 
institución educativa. En el presente estudio lo conformaron 40 docentes. 
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Criterios de selección: Como criterios de inclusión, tenemos a los docentes con 
perfiles distintos a informática, computación y afines; y como criterios de 




Grupos que intervienen en la investigación 
Grupo Sexo Total 
M F 
Experimental 12 8 20 
Control 11 9 20 




Según Ñaupas et al. (2018) muestreo es un proceso en el que se conoce 
la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. En el tipo de 
muestreo se trabajó con el no probabilístico, debido que previamente los 
docentes tenían conocimiento del programa y el investigador fue quien los 
seleccionó, de acuerdo a su perfil profesional. En el presente estudio de 
investigación por la naturaleza del estudio el muestreo fue el no probabilístico y 
de tipo intencional, esto debido a que los docentes de la muestra pertenecen a 
ambos turnos. 
 
3.3.3 Unidad de análisis 
De acuerdo con Ñaupas et al. (2018) refieren que la unidad de análisis es 
cada uno de los sujetos que constituyen la población y por lo tanto la muestra 
que sirve de base. En el presente estudio estuvo conformado por 20 docentes 
del turno diurno que conforman el grupo experimental y 20 docentes del turno 








3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Se trabajó con la observación para la obtención de los datos para la 
variable competencias digitales, que se aplicaron a la muestra poblacional, que 
formaron parte del presente trabajo de investigación. 
  
 Instrumento 
De acuerdo con Ñaupas et al. (2018) indica que un instrumento permite 
registrar datos observables que representan verdaderamente las variables que 
el investigador tiene en mente. Por lo tanto, bajo esta consideración el 
instrumento a utilizar para la variable Competencias digitales fue la Lista de 
cotejo que fue adaptado de acuerdo a la variable, dimensiones e indicadores, la 
misma que conformado de cuatro dimensiones y tiene un total de 20 ítems, cada 
una con preguntas dicotómicas, que tienen como alternativa Si o No.  
 
 
Validez y Confiabilidad 
Validez 
Para la validación del instrumento, se convocó a cinco expertos en 
investigación Doctores de diversas universidades, quienes validaron la eficacia 
de los ítems de la lista de cotejo. Este instrumentó se utilizó con los sujetos de la 
muestra con la finalidad de recoger la información de la variable dependiente. Se 














Validez de la Lista de Cotejo – Variable Dependiente 
Expertos Especialidad Conclusión 




Si es aplicable 
Dra. Fabiana Saavedra Díaz  Psicología Educativa 
Docente UPC 
Si es aplicable 
Dr. Alejandro Walter de la Cruz 
Sánchez           
Ingeniero Electrónico  
Docente UPC 
Si es aplicable 
Dr. Carlos Alberto Flores Palacios Doctor en Educación Si es aplicable 
Dr. Carhuachin Roque David 
Daniel 
Doctor en Educación Si es aplicable 
Fuente: Ficha de validación de instrumento 
Ver tabla de validez de contenido en anexos 
 
Confiabilidad 
El procedimiento utilizado para la confiabilidad del instrumento radicó en 
la realización de una prueba piloto, para ello se aplicó la Confiabilidad Kuder-
Richardson (KR-20), cuyo método es analizar la homogeneidad de los ítems y 
como propósito es determinar los coeficientes de fiabilidad como consistencia 
interna para ítems dicotómicos. Estos valores se procesaron en Excel. 
 
Tabla 3 




Procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 




Estadísticas de fiabilidad KR20. 
Estadísticas de fiabilidad KR20 
KR20 N de elementos 
0,813 20 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la prueba de confiabilidad 
considerando el KR20 es 0.813; este resultado evidencia que la lista de cotejo 




Como mecanismo de obtención de información se utilizó como 
instrumento a la lista de cotejo cuyo procedimiento fue la aplicación del pre test 
en ambos grupos. Luego se aplicó el programa al grupo experimental y 
finalmente se volvió a aplicar el instrumento en el post test a ambos grupos. 
Luego se procesaron utilizando el software Excel para finalmente ser trasladados 
al software SPSS para generar los resultados en tablas por cada variable y su 
respectiva dimensión. Estos resultados permitieron contrastar la hipótesis de 
estudio. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se utilizó el método cuantitativo, en este caso la información obtenida a 
través de la lista de cotejo se procesó inicialmente en el programa de office Excel 
y posteriormente se trabajó con el programa estadístico. Se utilizó la estadística 
en su forma descriptiva para conocer las cantidades y el porcentaje en las 
respuestas adquiridas; estos datos ayudaron a generar las tablas y figuras que 
facilitaron para la interpretación de los resultados por cada pregunta. 
Se halló el estadístico de la prueba de normalidad determinándose que fue 
Shapiro Wilk porque la muestra fue menor que 50. Con los resultados se 
determinó que los datos son normales (si normalidad) por lo cual se utilizó t de 
student. Con los datos obtenidos se confeccionó los análisis descriptivo e 




3.7 Aspectos éticos 
Se comunicó previamente a los docentes que participarán de la 
investigación, quienes presentaron el consentimiento informado a través de un 
formulario en google, asimismo se respetaron las normas de fondo y forma 
especificados en la guía de la casa de estudios, la autoría de las fuentes 
consultadas, la confidencialidad de la información obtenida de cada participante, 
el uso de las normas APA para la inserción de citas y la redacción de referencias 




























4.1 Análisis descriptivo 
Tabla 5 
Prueba pre test competencias digitales docentes. 
 
Prueba pre test Competencias digitales 
Total inicio proceso logro satisfactorio 
GRUPO grupo control Recuento 11 6 3 20 
% dentro de GRUPO 55,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 11 6 3 20 
% dentro de GRUPO 55,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
Total Recuento 22 12 6 40 
% dentro de GRUPO 55,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
 
 
Figura 1  
Prueba pre test competencias digitales docentes. 
 
Interpretación: Como resultado de prueba pretest para la variable competencias 
digitales para los dos grupos, el grupo control y grupo experimental, compuesta 
por 20 docentes por cada grupo, en el grupo control el 27.5% está en el inicio, el 
15% están en proceso y un 7.5% en logro satisfactorio. En cambio, en el grupo 
experimental, el 27,5% está en inicio, el 15% se encuentra en proceso y un 7,5% 
en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo control y experimental tienen 





Prueba post  test competencias digitales docentes. 
 
Prueba de Pos test Competencias digitales Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 11 7 2 20 
% dentro de GRUPO 55,0% 35,0% 10,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 0 11 9 20 
% dentro de GRUPO 0,0% 55,0% 45,0% 100,0% 
Total Recuento 11 18 11 40 
% dentro de GRUPO 27,5% 45,0% 27,5% 100,0% 
 
Figura 2 
Prueba post test competencias digitales docentes. 
 
 
Interpretación: Los resultados de la prueba pos test en la variable competencias 
digitales para los dos grupos, el grupo control y grupo experimental, compuesta 
por 20 docentes por cada grupo, en el grupo control el 27.5% está en el inicio 
están, el 17,5% está en proceso y un 5% está en logro satisfactorio. En cambio, 
en el grupo experimental, el 27,5% se encuentra en proceso y un 22,5% en logro 




Tabla  7 
Prueba pre test dimensión contenidos digitales  
 
Dimensión Contenidos digitales Pre test 
Total inicio proceso logro satisfactorio 
GRUPO grupo control Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 8 6 6 20 
% dentro de GRUPO 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 
Total Recuento 18 12 10 40 
% dentro de GRUPO 45,0% 30,0% 25,0% 100,0% 
 
Figura 3    
Prueba pre test dimensión contendidos digitales. 
 
Interpretación: Como resultado de prueba pretest para la dimensión contenidos 
digitales para los dos grupos, el control y experimental, compuesta por 20 
docentes por grupo, en el grupo control el 25% está en el inicio, el 15% están en 
proceso, un 10% en logro satisfactorio. En cambio, en el grupo experimental, el 
20% está en inicio, el 15% se encuentra en proceso y el 15% se encuentra en 






Prueba post test dimensión contenidos digitales. 
 
Dimensión Contenidos digitales Pos test 
 
Total inicio proceso logro satisfactorio 
GRUPO grupo control Recuento 12 6 2 20 
% dentro de GRUPO 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 3 9 8 20 
% dentro de GRUPO 15,0% 45,0% 40,0% 100,0% 
Total Recuento 15 15 10 40 
% dentro de GRUPO 37,5% 37,5% 25,0% 100,0% 
 
Figura 4  
Prueba post test dimensión contenidos digitales. 
 
Interpretación: Los resultados de la prueba pos test en la dimensión contenidos 
digitales para los dos grupos, el grupo control y grupo experimental, compuesta 
por 20 docentes por cada grupo, en el grupo control el 30% del total está en el 
inicio, el 15% están en proceso y el 5% están en logro satisfactorio. En cambio, 
en el grupo experimental, el 7,5% está en inicio, el 22,5% se encuentra en 
proceso y un 20% en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo experimental 





Prueba pre test dimensión enseñanza aprendizaje. 
 
Dimensión Enseñanza aprendizaje   
Pre test Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 12 6 2 20 
% dentro de GRUPO 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
Total Recuento 22 12 6 40 
% dentro de GRUPO 55,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
 
Figura 5 
Prueba pre test dimensión enseñanza aprendizaje.  
 
Interpretación: Como resultado de prueba pretest para la dimensión enseñanza 
aprendizaje para los dos grupos, el control y experimental, compuesta por 20 
docentes por grupo. En el grupo control el 30% está en el inicio, 15% en proceso, 
y un 5% en logro satisfactorio. En cambio, en el grupo experimental, el 25% está 
en inicio, el 15% se encuentra en proceso y el 10% se encuentra en logro 








Prueba post test dimensión enseñanza aprendizaje.  
 
Dimensión Enseñanza aprendizaje Pos 
test 
 Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 10 7 3 20 
% dentro de GRUPO 
50,0% 35,0% 15,0% 
100,0
% 
grupo experimenta Recuento 2 9 9 20 
% dentro de GRUPO 
10,0% 45,0% 45,0% 
100,0
% 
Total Recuento 12 16 12 40 
% dentro de GRUPO 





Prueba post test dimensión enseñanza aprendizaje.  
 
Interpretación: Los resultados de la prueba post test para la dimensión 
enseñanza aprendizaje para los dos grupos, el control y experimental, 
compuesta por 20 docentes por grupo. En el grupo control el 25% está en el 
inicio, el 17,5% están en proceso y un 7,5% en logro satisfactorio. En cambio, en 
el grupo experimental, el 5% está inicio, el 22,5% se encuentra en proceso y el 
22,5% se encuentra en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo experimental 





Prueba pre test dimensión evaluación y retroalimentación. 
 
Dimensión Evaluación y 




GRUPO grupo control Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
Total Recuento 20 12 8 40 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
 
Figura 7 
 Prueba pre test   dimensión evaluación y retroalimentación.  
 
Interpretación: Como resultado de prueba pretest para la dimensión evaluación 
y retroalimentación para los dos grupos, el control y experimental, compuesta 
por 20 docentes por grupo. En el grupo control el 25% está en el inicio, el 15% 
está en proceso y un 10% en logro satisfactorio. En cambio, en el grupo 
experimental, el 25% está en inicio, el 15% se encuentra en proceso y el 10% se 
encuentra en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo control y experimental 








 Prueba post test  dimensión evaluación y retroalimentación. 
 
Dimensión Evaluación y 
retroalimentación Pos test Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 0 10 10 20 
% dentro de GRUPO 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Total Recuento 10 16 14 40 
% dentro de GRUPO 25,0% 40,0% 35,0% 100,0% 
 
Figura 8  
Prueba post test dimensión evaluación y retroalimentación  
 
Interpretación: Los resultados de la prueba pos test para la dimensión evaluación 
y retroalimentación los dos grupos, el control y experimental, compuesta por 20 
docentes por grupo. En el grupo control el 25% del total está en el inicio, el 15% 
están en proceso y un 10% en logro satisfactorio. En cambio, en el grupo 
experimental, el 25% se encuentra en proceso y el 25% se encuentra en logro 
satisfactorio. Se aprecia que el grupo experimental tiene un mejor desempeño 




Tabla  13 
Prueba pre  test dimensión empoderamiento de los estudiantes. 
 
 
Dimensión Empoderamiento de los 
estudiantes Pre test Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 12 6 2 20 
% dentro de GRUPO 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 10 6 4 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
Total Recuento 22 12 6 40 
% dentro de GRUPO 55,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
 
Figura 9  
Prueba pre  test dimensión empoderamiento de los estudiantes.  
 
 
Interpretación: Como resultado de prueba pretest para la dimensión 
empoderamiento de los estudiantes para los dos grupos, el control y 
experimental, compuesta por 20 docentes por grupo. En el grupo control el 30% 
está en el inicio, el 15% está en proceso y un 5% está en logro satisfactorio. En 
cambio, en el grupo experimental, el 25% está en inicio, el 15% se encuentra en 
proceso y el 10% se encuentra en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo 





Prueba post test dimensión empoderamiento de los estudiantes. 
 
Dimensión Empoderamiento de los 
estudiantes Pos test Total 
inicio proceso logro satisfactorio  
GRUPO grupo control Recuento 10 8 2 20 
% dentro de GRUPO 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
grupo experimenta Recuento 2 10 8 20 
% dentro de GRUPO 10,0% 50,0% 40,0% 100,0% 
Total Recuento 12 18 10 40 
% dentro de GRUPO 30,0% 45,0% 25,0% 100,0% 
 
Figura 10  
Prueba post test dimensión empoderamiento de los estudiantes. 
 
Interpretación: Los resultados de la prueba pos test para la dimensión 
empoderamiento de los estudiantes los dos grupos, el control y experimental, 
compuesta por 20 docentes por grupo. En el grupo control el 25% está en el 
inicio, el 20% está en proceso y un 5% están en logro satisfactorio. En cambio, 
en el grupo experimental, el 5% está en inicio, el 25% se encuentra en proceso 
y el 20% se encuentra en logro satisfactorio. Se aprecia que el grupo 






4.2 Análisis Inferencial  
Prueba de Normalidad de los datos de la variable competencias digitales 
docentes post test tomando en cuenta a ambos grupos 
Formulación de la hipótesis nula y alterna  
Ho: Los datos de la variable competencias digitales en la prueba post test tienen 
una distribución normal  
 
Ha: Los datos de la variable competencias digitales en la prueba post test no 
tienen una distribución normal  
 
 
El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 
estadístico para la Prueba de normalidad es Shapiro-Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad. 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRETEST grupo control ,286 20 ,000 ,854 20 ,056 
grupo experimenta ,220 20 ,012 ,898 20 ,068 
POSTEST grupo control ,158 20 ,200* ,934 20 ,183 
grupo experimenta ,156 20 ,200* ,956 20 ,472 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De acuerdo, el resultado sig. es  0,472 > 0,05  por lo que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo que se establece que la distribución 
es normal, lo que determina que para la prueba de hipótesis se realizó mediante 
una prueba paramétrica. Los datos de la variable competencias digitales 
docentes en la prueba post test tienen una distribución normal. Por tanto, se 





Contrastación de Hipótesis General 
Ho: La influencia del Programa “Capacita Tics” no mejora significativamente las 
Competencias Digitales en docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Ha: La influencia del Programa “Capacita Tics” mejora significativamente las 
Competencias Digitales en docentes de un Instituto tecnológico. 
 
El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 
estadístico de prueba  es la T de student para muestras independientes. 
Tabla 16 
Valores conseguidos en la prueba de hipótesis competencias digitales. 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Prueba pre test 
Competencias digitales 
grupo control 20 1,60 ,754 ,169 
grupo experimenta 20 1,99 ,794 ,189 
Prueba de Pos test 
Competencias digitales 
grupo control 20 1,55 ,686 ,153 
grupo experimenta 20 2,45 ,510 ,114 
 
                                                        Prueba T  de muestas indepedientes 
Prueba Post test 
Competencias digitales    
Prueba de levenne      Prueba para la igualdad de medias 95% 
   F Sig  t  gl  Sig bilateral 
Se asumen varianzas 
iguales  




,069 -8,324 38 ,000 
  -8,324 34,773 ,000 
 
De la prueba de hipótesis general sobre las competencias digitales se observa 
que las medias conseguidas en el pre test son muy similares para ambos grupos, 
ya que el grupo control ingresa con una media general de 1,6 y el grupo 
experimental con 1,99; estos valores son importantes porque se entiende que 
ingresan en similares condiciones, antes del programa. 
Luego de aplicar el programa al grupo experimental, se percibe que en el post 
test, el grupo control consigue una media de 1,55 mientras que el grupo 
experimental una media de 2,45. 
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El resultado del sig = 0,000< 0,05 en la prueba de post que relaciona las medias 
de ambos grupos (experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, que textualmente dice: el programa “capacitatics” 




Diagrama de pirámide de competencias digitales de grupo control y 
experimental, según pre test y pos test. 
 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica Nº 1 
Ho: La influencia del programa “capacitatics” no mejora significativamente el uso 
de los contenidos digitales de los docentes de un Instituto tecnológico 
 
Ha: La influencia del programa “capacitatics” mejora significativamente el uso de 
los contenidos digitales de los docentes de un Instituto tecnológico 
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El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 
estadístico de Prueba es la T de student para muestras independientes 
Tabla 17 
Valores conseguidos en la prueba de hipótesis - contenidos digitales. 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Dimensión Contenidos 
digitales Pre test 
grupo control 20 1,70 ,801 ,179 
grupo experimenta 20 1,90 ,852 ,191 
Dimensión Contenidos 
digitales Pos test 
grupo control 20 1,50 ,688 ,154 
grupo experimenta 20 2,25 ,716 ,160 
 
                                                        Prueba T  de muestas indepedientes 
Prueba Post test 
Dimension contenidos 
digitales   
Prueba de levenne      Prueba para la igualdad de medias 95% 
   F Sig  t  gl  Sig lateral 
Se asumen varianzas 
iguales  




,064 -3,399 38 ,001 
  -3,399 30,533 .001 
 
De la prueba de hipótesis específica primera, sobre contenidos digitales se 
observa que las medias conseguidas en el pre test son muy similares para 
ambos grupos, ya que el grupo control ingresa con una media general de 1,7 y 
el grupo experimental con 1,90; estos valores son importantes porque se 
entiende que ingresan en similares condiciones, antes del programa. 
Luego de aplicar el programa al grupo experimental, se percibe que en el post 
test, el grupo control consigue una media de 1,5 mientras que el grupo 
experimental una media de 2,25. 
El resultado del sig = 0,001< 0,05 en la prueba de post que relaciona las medias 
de ambos grupos (experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, que textualmente dice: el programa “capacitatics” 
mejora significativamente el uso de los contenidos digitales de los docentes de 






Diagrama de pirámide de la dimensión contenidos digitales de grupo control y 
experimental, según pre test y pos test. 
 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
Ho: La influencia del programa “capacitatics” no mejora significativamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Ha: La influencia del programa “capacitatics” mejora significativamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes de un Instituto tecnológico. 
 
El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 






Valores conseguidos en la prueba de hipótesis - enseñanza aprendizaje. 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Dimensión Enseñanza 
aprendizaje   Pre test 
grupo control 20 1,50 ,688 ,154 
grupo experimenta 20 1,70 ,801 ,179 
Dimensión Enseñanza 
aprendizaje   Pos test 
grupo control 20 1,65 ,745 ,167 
grupo experimenta 20 2,35 ,671 ,150 
 
                                                        Prueba T  de muestas indepedientes 
Prueba Post test 
Enseñanza 
aprendizaje   
Prueba de levenne      Prueba para la igualdad de medias 95% 
   F Sig  t  gl  Sig lateral 
Se asumen varianzas 
iguales  
No se asumen 
varianzas iguales  
,678 
 
,415 -3,383 38 ,002 
  -3,383 36,533 .002 
 
De la prueba de hipótesis específica segunda, sobre enseñanza aprendizaje se 
observa que las medias obtenidas en el pre test son muy similares para ambos 
grupos, ya que el grupo control ingresa con una media general de 1,5 y el grupo 
experimental con 1,7; estos valores son importantes porque se entiende que 
ingresan en similares condiciones, antes del programa. 
Luego de aplicar el programa al grupo experimental, se percibe que en el post 
test, el grupo control consigue una media de 1,65 mientras que el grupo 
experimental una media de 2,35. 
El resultado del sig = 0,002< 0,05 en la prueba de post que relaciona las medias 
de ambos grupos (experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, que textualmente dice: el programa “capacitatics” 









Diagrama de pirámide de la dimensión enseñanza aprendizaje de grupo control 
y experimental, según pre test y pos test. 
 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
Ho: La influencia del Programa “CapacitaTics” no   mejora significativamente el 
diseño y creación de evaluaciones de los docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Ha: La influencia del Programa “CapacitaTics” mejora significativamente el 
diseño y creación de evaluaciones de los docentes de un Instituto tecnológico. 
 
El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 





Valores conseguidos en la prueba de hipótesis– evaluación y retroalimentación. 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Dimensión Evaluación y 
retroalimentación Pre test 
grupo control 20 1,70 ,801 ,179 
grupo experimenta 20 2,10 ,701 ,139 
Dimensión Evaluación y 
retroalimentación Pos test 
grupo control 20 1,70 ,801 ,179 
grupo experimenta 20 2,50 ,513 ,115 
 
                                                        Prueba T  de muestas indepedientes 
Prueba Post test 
Gramatica y 
vocabulario   
Prueba de levenne      Prueba para la igualdad de medias 95% 
   F Sig  t  gl  Sig lateral 
Se asumen varianzas 
iguales  
No se asumen 
varianzas iguales  
15,433 
 
,069 -7,399 38 ,000 
  -7,399 30,533 .000 
 
De la prueba de hipótesis específica tercera, sobre evaluación y 
retroalimentación se aprecia que las medias conseguidas en el pre test son 
similares para los dos grupos, ya que el grupo control ingresa con una media 
general de 1,7 y el grupo experimental con 2,1; estos valores son importantes 
porque se entiende que ingresan en similares condiciones, antes del programa. 
Luego de aplicar el programa al grupo experimental, se percibe que en el post 
test, el grupo control consigue una media de 1,7 mientras que el grupo 
experimental una media de 2,5. 
El resultado del sig = 0,000< 0,05 en la prueba de post que relaciona las medias 
de ambos grupos (experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, que textualmente dice: el programa “capacitatics” 
mejora significativamente el diseño y creación de evaluaciones de los docentes 








Diagrama de pirámide de la dimensión evaluación y retroalimentación de grupo 




Contrastación de la hipótesis especifica 4 
Ho: La influencia del Programa “CapacitaTics” no mejora significativamente en 
el empoderamiento de estudiantes por los docentes de un Instituto tecnológico 
Ha: La influencia del Programa “CapacitaTics” mejora significativamente en el 
empoderamiento de estudiantes por los docentes de un Instituto tecnológico 
El nivel de significancia es 5% = 0.05, siendo el nivel de confiabilidad el 95%. El 






Valores conseguidos en la prueba de hipótesis-empoderamiento de 
estudiantes. 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Dimensión 
Empoderamiento de los 
estudiantes Pre test 
grupo control 20 1,50 ,688 ,154 
grupo experimenta 
20 1,70 ,801 ,179 
Dimensión 
Empoderamiento de los 
estudiantes Pos test 
grupo  control 20 1,60 ,681 ,152 
grupo experimenta 
20 2,30 ,657 ,147 
 
                                                        Prueba T  de muestas indepedientes 
Prueba Post test 
Gramatica y 
vocabulario   
Prueba de levenne      Prueba para la igualdad de medias 95% 
   F Sig  t  gl  Sig lateral 
Se asumen varianzas 
iguales  
No se asumen 
varianzas iguales  
8,433 
 
,064 -3,399 38 ,000 
  -3,399 30,533 .000 
 
De la prueba de hipótesis específica cuarta, sobre empoderamiento de los 
estudiantes se observa que las medias obtenidas en el pre test son muy similares 
para los dos grupos, ya que el grupo control ingresa con una media general de 
1,5 y el grupo experimental con 1,7; estos valores son importantes porque se 
entiende que ingresan en similares condiciones, antes del programa 
Luego de aplicar el programa al grupo experimental, se percibe que en el post 
test, el grupo control consigue una media de 1,6 mientras que el grupo 
experimental una media de 2,3. 
El resultado del sig = 0,000< 0,05 en la prueba de post que relaciona las medias 
de ambos grupos (experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, que textualmente dice: el programa “capacitatics” 
mejora significativamente en el empoderamiento de estudiantes por los docentes 






Diagrama de pirámide de la dimensión empoderamiento de estudiantes de 































Teniendo en cuenta cada uno de los resultados estadísticos encontrados 
a partir de la prueba de t de student donde la contrastación de la hipótesis general 
muestra el resultado del sig. bilateral es 0,000< 0,05 en la prueba de post que 
relaciona las medias de ambos grupos (experimental y control), para este caso 
se rechazó la hipótesis nula y por lo tanto se aceptó la hipótesis alterna, 
concluyendo la influencia del programa “Capacita Tics” mejora significativamente 
las competencias digitales de los docentes de un instituto tecnológico; al 
compararlo con la tesis de Arévalo (2018) para ello se utilizó como instrumento 
al cuestionario de opciones múltiples que permitió obtener la información de los 
participantes; concluyó en su tesis que la implementación y utilización entornos 
virtuales así como su práctica constante, su difusión empleando los medios 
disponibles actualmente como correo electrónico, redes sociales  y el soporte 
tecnológico oportuno; logran en los estudiantes mejorar sus competencias 
digitales, desarrollando: conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en la 
construcción de sus conocimientos. Estos resultados son similares al presente 
estudio, a pesar de tener un diseño correlacional. 
  
Mientras tanto, al compararlo con el estudio de Torres (2021) donde la 
finalidad fue comparar la relación que existe entre la formación continua con la 
variable competencias digitales, en este caso el enfoque del estudio fue el 
cuantitativo y para obtener la información fue mediante el cuestionario el cual 
contenía 25 preguntas dirigido a los docentes, para conocer las características 
de las variables formación continua y competencia digital; luego mediante las 
fichas bibliográficas, de resumen y de investigación permitieron obtener 
información sobre los aspectos teóricos, luego se llegó a las conclusiones 
utilizando el estadístico de spearman donde mostraron una correlación 
moderada, entre ambas variables de estudio. El resultado del presente estudio 
determinó que existe correlación entre la formación continua y las aptitudes 
digitales de los docentes, estos resultados son similares al presente estudio 






Por otro lado, si tomamos en cuenta el estudio realizado por Machuca & 
Veliz (2019) quienes sustentaron su tesis donde el propósito general fue 
determinar la dependencia que existe entre los conocimientos y habilidades en 
lo digital con Rendimiento Académico. La investigación fue de tipo básica, 
correlacional, el diseño que los investigadores utilizaron en esta investigación fue 
el descriptivo. El resultado de la investigación indica que si existe una influencia 
importante en la formación académica de los estudiantes universitarios en este 
caso las competencias digitales. El resultado del presente estudio determina que 
existe correlación entre los dos aspectos estudiados estando relacionado con los 
resultados de la presente tesis respecto a la variable competencias digitales. 
En cuanto a la tesis realizado por Chipana (2019) quién presentó su 
estudio de investigación bajo el enfoque cuantitativo, donde el  objetivo fue 
analizar de que manera los formularios preparados para ser utilizados en internet 
tiene una relación con la variable de estudio, la muestra de estudio estuvo 
conformado por 44 docentes, en este caso el diseño fue el pre-experimental 
donde se analizó a un solo grupo, el instrumento utilizado fue la prueba de 
entrada y salida que estuvo conformado por 10 preguntas donde los docente 
tuvieron que desarrollarlas en forma práctica durante 1 hora, para el 
procesamiento informatico, el analizar los datos obtenidos y su posterior 
interpretación se trabajó con un software especializado. El resultado fue que la 
utilización de los servicios que ofrece el gigante informàtico google influye en la 
mejora de las competencias digitales del personal docente, esto se evidencia en 
el incremento del puntaje en todas las dimensiones de la variable competencias 
digitales, el resultado del antecedente coincide con los obtenidos del presente 
estudio ademas tiene el mismo diseño, la misma unidad de analisis (docentes) 
siendo este resultado una evidencia factica para la constrastacion de las 
hipotesis. 
Comparando con la tesis realizado por Zempoalteca et al. (2017), en su 
trabajo de investigación concluyeron que para lograr formar profesionales en 
educación con conocimientos y habilidades en los servicios y recursos que 
brinda la informática y computación, se debe inculcar en ellos la cultura de utilizar 
con mayor frecuencia los equipos, los programas, los formatos de la web y las 
aplicaciones existentes complementan y ayudan no solo la labor docente sino 
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también el aspecto laboral de otras profesionales, incluyendo actividades del 
hogar, por que se ha visto que día a día estos recursos de la computación están 
incursionando prácticamente en todos los ámbitos de nuestras vidas; estos 
resultados son similares a la hipótesis, de la misma manera tiene la mismos 
integrantes materia de estudio, este resultado es evidencia para contrastar las 
hipótesis. 
Respecto al estudio de Bonilla & Moctezuma (2017), en su trabajo de 
investigación concluyeron que los profesionales de la educación, al igual a que 
otros profesionales de otras ramas y especialidades han tenido que 
documentase, capacitarse y practicarla y por ello, ante la necesidad laboral no 
solo en centros de educación o empresarial se ha tenido que incursionar 
rápidamente para utilizarla y no quedarse relegado frente a otros sujetos o 
profesionales; toda empresa busca en su personal capacidades y habilidades 
que puedan aportar para el desarrollo individual o grupal. Como resultado del 
estudio encuentran visibles evidencias de relación o dependencia entre las 
variables de estudio que ayudaron a mejorar las habilidades en el uso de equipos 
tecnológicos y programas informáticos que existen para la labor docente. En el 
estudio recomiendan implementar talleres continuos de actualización en 
tecnologías actuales con la finalidad de disminuir la falta de experiencia existente 
en la mayoría de profesionales; de la misma manera hay una recomendación a 
las autoridades educativas de fomentar estos talleres y que se firman alianzas o 
convenios con instituciones tecnológicas de prestigio para este proceso de 
capacitación que sería muy estimulante y significativo para los profesionales del 
área, esto es enormemente factible todo depende del representante legal de la 
institución. Estos resultados coinciden con el presente estudio pese a tener 
distinto diseño, pero las mismas variables que intervienen en la presente tesis. 
Pero no coincidimos con la tesis de Arrese & Vivanco (2016), que en su 
trabajo de investigación concluye que no existe una dependencia importante 
entre los conocimientos digitales, experiencias virtuales, habilidades en 
informática básica en educación y sus diversas características con la segunda 




Respecto a la tesis de Espino (2018), en su estudio determinan que si 
existe una dependencia entre ambas variables de la tesis, además se trabajó 
con la misma unidad de análisis que radican en un distrito de Ica y gracias a los 
talleres que se desarrollaron lograron mostrar la buena planificación del trabajo 
docente enriqueciendo su sílabos, las diferentes sesiones donde se observa la 
inclusión de los programas o recursos digitales a utilizar en cada momento de la 
sesión, el resultado del antecedente coincide con las derivaciones del presente 
estudio, pese a tener el diseño correlacional pero teniendo la misma unidad de 
analisis que son los docentes, siendo este resultado una evidencia concreta para 
la constrastacion de las hipotesis. 
Comparando con la tesis de Machuca (2019), en su trabajo de 
investigación concluye que existe una relación positiva entre las variables 
competencias digitales de los docentes y rendimiento académico de los 
estudiantes, para ello se utilizó el cuestionario para obtener los datos que 
posteriormente se procesaron en Excel y el software estadístico SPSS, el nivel 
de confianza es del 5% se determinó el coeficiente Rho de Spearman con un 
valor de 0,426 lo que significa que existe un 42,6% de relación entre las 
variables. El resultado del estudio anterior determina que existe correlación entre 
las competencias digitales y el rendimiento académico, pese a tener el diseño 
correlacional pero teniendo la misma unidad de analisis que son los docentes, 
siendo este resultado una evidencia concreta para la constrastacion de las 
hipotesis, estando relacionado con los resultados de la presente tesis respecto 
a la variable competencias digitales. 
Además, en el estudio anterior la dimensión instrumental la variable 
competencias digitales y la variable rendimiento con un nivel de confianza del 
5%, se determinó el coeficiente Rho de Spearman con un valor de 0,311 lo que 
significa que existe un 31,10% de relación entre la dimensión y la variable. Estos 
resultados coinciden al contrastarlos con la hipótesis especifica primera donde 
en la prueba de post que relaciona las medias de ambos grupos (experimental y 
control), concluyendo que la influencia del programa “CapacitaTics” mejora 
significativamente el uso de los contenidos digitales de los docentes de un 



















Primero: De acuerdo a los datos procesados en la contrastación de la hipótesis 
general donde el resultado del sig bilateral es 0,000< 0,05 en la prueba 
de post que relaciona las medias de ambos grupos (experimental y 
control) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo que se concluye que: La influencia del programa “Capacita 
Tics” mejora significativamente las Competencias Digitales de los 
docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Segundo: De acuerdo a los datos procesados en la contrastación de la hipótesis 
especifica primera donde el resultado del sig bilateral es 0,001< 0,05 en 
la prueba de post que relaciona las medias de ambos grupos 
(experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye: La influencia del 
Programa “CapacitaTics” mejora significativamente el uso de los 
contenidos digitales de docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Tercero: De acuerdo a los datos procesados en la contrastación de la hipótesis 
especifica segunda donde el resultado del sig bilateral es 0,002 < 0,05 
en la prueba de post que relaciona las medias de ambos grupos 
(experimental y control) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye que: La influencia del 
Programa “CapacitaTics” mejora significativamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los docentes de un Instituto tecnológico. 
 
Cuarto: Los datos procesados en la contrastación de la hipótesis especifica 3 
donde el resultado del sig bilateral es 0,000 < 0,05 en la prueba de post 
que relaciona las medias de ambos grupos (experimental y control) por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo que se concluye que: La influencia del Programa “CapacitaTics” 
mejora significativamente el diseño y creación de evaluaciones de los 





Quinto: Los datos procesados en la contrastación de la hipótesis especifica 4 
donde el resultado del sig bilateral es 0,000 < 0,05 en la prueba de post 
que relaciona las medias de ambos grupos (experimental y control) por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo que concluye que: La influencia del Programa “CapacitaTics” mejora 
significativamente en el empoderamiento de estudiantes por los 































Primera: A las autoridades del instituto tecnológico programar la capacitación 
continua de los docentes para mejorar y orientar su desempeño laboral 
para que sea mas óptimo, mas activo, menos complicado para el 
docente disminuyendo con ello momentos de stress y de esa manera 
reducir la brecha digital y dar un buen servicio a los estudiantes. 
Segunda: A los docentes del instituto tecnológico, considerar que el 
conocimiento relacionado a los programas, recursos, y servicios 
digitales, son indispensables para crear y utilizar nuevos formatos que 
serán incluidos en los documentos mientras se desarrolle el trabajo del 
docente. 
Tercera: A los docentes del instituto tecnológico, considerar que el 
conocimiento de programas, recursos, y servicios digitales, es 
indispensable para mejorar y contribuir con la labor del docente y 
también de los discentes. 
Cuarta: A los docentes del instituto tecnológico, considerar que el 
conocimiento de programas, recursos, y servicios digitales es 
indispensable para mejorar los procesos de evaluación y 
retroalimentación durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Quinta: A los docentes del instituto tecnológico, considerar que el 
conocimiento de programas, recursos, y servicios digitales es 


































Programa de Capacitación en TIC 
I. Información general 
2.1 Institución  :    IESTP JP 
2.2 Participantes  :   Docentes 
2.3 Responsable  :   Johnny Peter Diaz Quilla 
2.4 Duración :   2 horas semanales 
2.5 Modalidad :   Virtual 
 
II. Fundamentación 
El Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales es de 
carácter teórico-práctico. Tiene como propósito promover la comprensión y 
manejo de herramientas tecnológicas que le permitan utilizar los recursos 
digitales en su labor cotidiana. Abarca los siguientes aspectos: crear videos 
interactivos, operadores en motores de búsqueda, manejo de documentos en 
línea, aulas virtuales, evaluaciones en línea. 
Problema identificado 
En el contexto actual debido a la emergencia sanitaria la educación se desarrolla 
de manera remota, esto ha dado como resultado que gran número de docentes 
presenten inconvenientes para desarrollar sus sesiones de aprendizaje y 
también sus labores propias de sus actividades no lectivas, por la falta de 
práctica y también por desconocimiento. 
Por ello la propuesta es implementar el programa de actualización en tecnologías 
y recursos digitales orientados a la educación donde los docentes tienen que 
complementar y mejorar sus conocimientos y habilidades en el manejo de 
herramientas digitales, para ser utilizados en su labor docente y labores 
administrativas, sobre todo en tiempos actuales donde la educación se desarrolla 
de manera remota. 
III. Competencia que desarrolla el programa 
El programa reforzará en los participantes una de las competencias presentes 
en el marco normativo relacionado a incrementar su desempeño para la labor 
cotidiana utilizando tecnologías, que se han priorizado por considerarse 
indispensables en la labor docente. 
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Fuente: RVM 213-2019-MINEDU 
 
IV. Objetivos de Proyecto: 
General: 
Implementar periódicamente programas de capacitación en herramientas 
digitales con la finalidad de mejorar en docentes sus habilidades digitales. 
 
Específicos: 
• Capacitar en estrategias de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. 
• Actualizar en habilidades digitales para desarrollar sesiones de 
aprendizaje. 
• Actualizar en habilidades digitales para crear evaluaciones en línea. 
• Actualizar en habilidades digitales para crear salas virtuales. 
 
V. Metodología - virtual 
Asincrónicas, utilizando google drive. 








VI. Recursos didácticos 
a. Diapositivas 
b. Separatas 
c. Guías de laboratorio 
d. Plataforma  
e. Plataforma LMS de la institución (Microsoft teams, canvas) 
f. Equipos de computo 
 
VII. Temática y cronograma del programa 
Programa Tema Fecha Horas 
Programa 
“CapacitaTics” 




Sesión introductoria  2 horas 
Pre-Test  2 horas 
Sesión 1: 
Creando videos interactivos y publicarlos en 
la web 
 2 horas 
Sesión 2: 
Herramientas OnLine para convertir archivos 
de diversos formatos 
 2 horas 
Sesión 3: 
Utilizando hojas de cálculo de Google 
 2 horas 
Sesión 4: 
Organizando el portafolio docente en la nube 
 2 horas 
Sesión 5: 
Creando un aula virtual y agregando 
contenido 
 2 horas 
Sesión 6: 
Planificando un trabajo grupal con la 
participación de varios estudiantes. 
 2 horas 
Sesión 7: 
Creando evaluaciones en línea 
 2 horas 
Sesión 8: 
Utilizando banco de preguntas para crear las 
evaluaciones 
 2 horas 
Sesión 9: 
Visualizando una sesión grabada 
previamente. 
 2 horas 
Sesión 10: 
Utilizando los calendarios para seguimiento 
de actividades 
 2 horas 
Sesión 11: 
Utilizando los chats de las plataformas 
virtuales. 
 2 horas 
Sesión 12: 
Creando salas para que los estudiantes 
compartan  conocimientos 
 2 horas 







Para el proceso de evaluación se utilizó la plataforma virtual de la 
institución, que brinda las herramientas para desarrollar en forma virtual 
el programa de capacitación. La evaluación es de tipo formativa buscando 
alcanzar los niveles de logro establecidos. 
 
Escala Nivel del logro Descripción 
   
16 - 20 Logro satisfactorio El docente demuestra 
conocimientos y 
habilidades mayores al 
nivel en proceso 
11 - 15 En proceso El docente demuestra 
conocimientos y 
habilidades mínimas 
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ANEXO A:  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Competencias Digitales 
Operacionalización de la variable dependiente: Competencias digitales 
Dimensión Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Nivel / rango 
Contenidos 
digitales 
Selecciona recursos digitales 
en la web 
 






SI = 1 












Utiliza documentos de Google 






Gestiona las tecnologías 
digitales en la enseñanza 
aprendizaje 
p6, p7 y p8 
Aprendizaje colaborativo 
 
p9 y p10 
Evaluación y 
retroalimentación 








Personalización p16 y p17 
Compromiso activo de los 
estudiantes 
p18, p19 y p20 




ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Título: Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de Lima Metropolitana 2021 
 
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables e indicadores 









en la mejora de 
las 
Competencias 
Digitales de los 










el uso de los 
contenidos 
digitales de los 









en la mejora de 
las 
Competencias 
Digitales de los 











en el uso de los 
contenidos 
digitales de los 











Digitales de los 












el uso de los 
contenidos 
digitales de los 







procede con la 
recuperación de 
saberes previos. 
Se indicó los 
































Creando videos interactivos y 
publicarlos en la web 
Sesión 2: 
Herramientas OnLine para convertir 
archivos de diversos formatos 
Sesión 3: 
Utilizando hojas de cálculo de Google 
Sesión 4: 
Organizando el portafolio docente en 
la nube 
Sesión 5: 
Creando un aula virtual y agregando 
contenido 
Sesión 6: 
Planificando un trabajo grupal con la 
participación de varios estudiantes. 
Sesión 7: 
Creando evaluaciones en línea 
Sesión 8: 
Utilizando banco de preguntas para 
crear las evaluaciones 
Sesión 9: 









el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de los 









el diseño y 
creación de 
evaluaciones de 









de estudiantes por 








en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 









en el diseño y 
creación de 
evaluaciones de 










o de estudiantes 
por los docentes 
de un Instituto 
tecnológico. 





el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de los 









el diseño y 
creación de 
evaluaciones de 










de estudiantes por 
los docentes de 
un Instituto 
tecnológico. 
Utilizando los calendarios para 
seguimiento de actividades 
Sesión 11: 
Utilizando los chats de las plataformas 
virtuales. 
Sesión 12: 
Creando salas para que los 
estudiantes compartan  conocimientos 
Post test 
Variable dependiente: Competencias digitales 







digitales en la web 





SI = 1 
 














Utiliza documentos de 
Google protegiendo la 
información digital 





en la enseñanza 
aprendizaje 
6 – 8 
Aprendizaje 
colaborativo 






11 – 13 
Retroalimentaciones 
oportunas 
14 – 15 
Empoderamie
nto de los 
estudiantes 
Personalización 16 – 18 
Compromiso activo de 
los estudiantes 






Nivel – diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Enfoque: 
Cuantitativo, porque se utilizó herramientas 
informáticas para procesar y obtener resultados 
numéricos. 
 
Tipo de investigación 
la investigación aplicada tiene como principio 
buscar la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, mientras se van 
conociendo otros, luego se implementan para 
ponerla en práctica 
 
Diseño de investigación: 
El diseño del presente estudio es cuasi 
experimental, con dos grupos (un grupo de 
control y otro grupo experimental); a ambos 
grupos se les aplicaron un pre test y post test.  
 
GE:  O1  X  O3 
GC:  O2  -  O4 
 
Donde: 
GE = Grupo Experimental (20 docentes) 
GC = Grupo Control  (20 docentes) 
O1, O2 = Pre test  
O3, O4 = Post test  
X = Experimento (programa)  
-  = Sin programa 
 
Método:  
Hipotético-deductivo, debido a que las 
afirmaciones y deducciones se obtuvieron  a 
través de la observación. 
La población del presente 
estudio estuvo conformado 
por 40 docentes de ambos 
turnos, 20 docentes del turno 
diurno y 20 docentes del turno 
nocturno, constituyéndose los 
dos grupos de estudio. 
 
Para el presente estudio el 
muestreo fue no probabilístico 
e intencional por ello se 
consideró como criterios de 
inclusión  para el presente 
estudio a todos los docentes 
cuya característica en común 
es que tengan perfiles 
distintos a computación, 
informática, ingeniería y 






Se utilizó e interpretó las 
tablas y figuras estadísticas 
de tipo columna 3D 
utilizando el software 




Para ver la confiabilidad del 
instrumento, como es de 
valoración dicotómica se 
empleó la prueba KR-20. A 




Con ello se halló la 
consistencia interna, basado 
en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems 
 
Luego se utilizó la prueba de 
Shapiro Wilk porque la 
muestra fue menor que 50. 
Luego se determinó que los 
datos proceden de una 
distribución normal, por ello 









Lista de cotejo, adaptado 




N° de ítems: 20  
 
Monitoreo: Observación de 
análisis. 
 
Àmbito de aplicación: 
Mediante la plataforma 
virtual a los docentes 













ANEXO C:  LISTA DE COTEJO 
INSTRUCCIONES: 
La presente Lista de Cotejo se utilizará para evaluar las capacidades digitales de los 
docentes del Instituto tecnológico, Lima Metropolitana - 2021. 
DATOS INFORMATIVOS: ___________________________________________ 
Fecha: ___/___/_____  
Opciones de valoración: Sí= 1 No= 0 

















1 Utiliza software para crear videos interactivos y publicarlos en la web   
2 Convierte un documento de la web desde el formato PDF hacia el 
formato PPTx 
  
3 Crea el registro auxiliar utilizando los documentos de google (Excel)  
empleando formulas básicas y lo comparte en la nube 
  
4 Crea de forma individual o en colaboración con otros, nuevos recursos 
educativos digitales 
  



















 6 Crea y organiza su portafolio docente y lo almacena en la nube   
7 Planifica y crea un aula virtual utilizando tecnologías digitales   
8 Agrega contenidos en diversos formatos al aula virtual   
9 Planifica un trabajo grupal donde participan varios estudiantes.   


























11 Crea una evaluación en línea utilizando tecnologías digitales con 
diferentes tipos de preguntas. 
  
12 Crea una evaluación en línea utilizando tecnologías digitales utilizando 
banco de preguntas. 
  
13 Crea una evaluación en línea utilizando tecnologías digitales con 
múltiples intentos considerando la nota mayor 
  
14 Utiliza las tecnologías digitales para crear grupos específicos para 
proporcionar retroalimentaciones selectivas y oportunas. 
  
15 Planifica que una sesión grabada sea visible en una fecha específica 



























16 Emplea los calendarios de las plataformas virtuales para realizar el 
seguimiento de actividades 
  
17 Genera, analiza e interpreta las estadísticas digitales sobre el 
rendimiento y progreso de los estudiantes 
  
18 Utiliza los chats de las plataformas virtuales para motivar a sus 
estudiantes a utilizar las TICs 
  
19 Planifica una wiki para motivar la participación entre los estudiantes.   
20 Permite que los estudiantes creen su sala para compartir 
conocimientos. 
  




ANEXO D: TABLA DE ESPECIFICACIONES  (Evaluación de aprendizajes) 
NOMBRE DEL MÓDULO O TALLER: Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales de los docentes de un 
instituto tecnológico de Lima Metropolitana 2021 


































Nº DE LA 
PREGUNTA EN LA 
PRUEBA/INDICADO





en la web 
5
% 
Utiliza software para 
crear videos 
interactivos y 
publicarlos en la web 
Preparar videos 
interactivos de corta 
duración y publicarlos 
en la web. 




documento de la web 
desde el formato PDF 
hacia el formato PPTx 
Utilizar software en 
línea para convertir 
documentos 





información digital  
5
% 
Crea el registro auxiliar 
utilizando los 
documentos de google 
(Excel)  empleando 
formulas básicas y lo 
comparte en la nube 
Utilizar hojas de cálculo 
de google para preparar 
el registro auxiliar. 
1 1 Cerrada 3 
5
% 
Crea de forma 
individual o en 




educativo de manera 
colaborativa. 





En los materiales 
educativos considera 
las citas y fuentes 
 
Considerar las citas y 
fuentes en materiales 
educativos. 











Crea y organiza su 
portafolio docente y lo 
almacena en la nube 
Elaborar el portafolio 
docente almacenándolo 
en la nube. 
1 1 Cerrada 6 
5
% 
Planifica y crea un aula 
virtual utilizando 
tecnologías digitales 
Crear el aula virtual  1 1 Cerrada 7 
5
% 
Agrega contenidos en 
diversos formatos al 
aula virtual 
Agregar diversos 
documentos dentro de 
las carpetas o 
secciones del aula 
virtual 







atender las consultas 
de los estudiantes 
Utilizar las 
videoconferencias para 
comunicación con sus 
estudiantes. 
1 1 Cerrada 9 
5
% 
Planifica un trabajo 
grupal donde participan 
varios estudiantes. 
Obtener participación 
grupal para resolver 
ejercicios 









Crea una evaluación en 
línea utilizando 
tecnologías digitales 
con diferentes tipos de 
preguntas. 
Utilizar las tecnologías 
digitales para evaluar a 
sus estudiantes 
1 1 Cerrada 11 
5
% 
Crea una evaluación en 
línea utilizando 
tecnologías digitales 
Utilizar las tecnologías 
digitales para utilizar los 
bancos de preguntas en 
las evaluaciones 
1 1 Cerrada 12 
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Crea una evaluación en 
línea utilizando 
tecnologías digitales 
con múltiples intentos 
considerando la nota 
mayor 
Utilizar las tecnologías 
digitales para evaluar  
con múltiples intentos  a 
sus estudiantes 





Utiliza las tecnologías 
digitales para crear 
grupos específicos para 
proporcionar 
retroalimentaciones 
selectivas y oportunas. 
Crear grupos para las 
retroalimentaciones a 
sus estudiantes 
1 1 Cerrada 14 
5
% 
Planifica que una 
sesión grabada sea 
visible en una fecha 
específica para reforzar 
conocimientos. 
Preparar una sesión y 
lo comparte en fecha 
específica 








Emplea los calendarios 
de las plataformas 
virtuales para realizar el 
seguimiento de 
actividades 
Utilizar los calendarios 
para asignar 
actividades diversas. 
1 1 Cerrada 16 
5
% 
Genera, analiza e 
interpreta las 
estadísticas digitales 
sobre el rendimiento y 




rendimiento de sus 
estudiantes para la 
toma de decisiones 
1 1 Cerrada 17 
5
% 
Utiliza los chats de las 
plataformas virtuales 
para motivar a sus 
Utilizar mensajería 
instantánea para 
1 1 Cerrada 18 
 
96 
1. Para un instrumento de evaluación escrito considere solo preguntas de selección única con metodología de casos o preguntas de selección única y  preguntas de desarrollo con 
metodología de caso en la cantidad que corresponda a cada tipo de evaluación. 
2. Describa claramente (de acuerdo al programa de módulo) los contenidos asociados a la medición que realizará. 
3. Cuide que el instrumento quede equilibrado en su diseño (%AE) de acuerdo a la cantidad de preguntas y puntaje resultante que asignará. 
4. Para un instrumento de tipo práctico considere como indicadores de logro para la rúbrica de evaluación, todos los criterios de evaluación asociados a los aprendizajes esperados que 
serán evaluados de acuerdo a su Planificación Lectiva. 
  
Compromiso 
activo de los 
estudiantes 
estudiantes a utilizar las 
TICs 
motivar y comunicarse 
con sus estudiantes. 
5
% 
Planifica una wiki para 
motivar la participación 
entre los estudiantes. 
Utilizar la wiki para 
compartir opiniones y 
lograr la participación 
de sus estudiantes. 
1 1 Cerrada 19 
5
% 
Permite que los 
estudiantes creen su 
sala para compartir 
conocimientos. 
Lograr que sus 
estudiantes creen su 
sala de estudio para 
compartir información. 
















































ANEXO F: Análisis psicométrico del instrumento: lista de cotejo 
Validez de contenido 
Para realizar la validez de contenido de la lista de cotejo, se llevó  a cabo mediante método de 
criterio de jueces, contando con cinco profesionales expertos, con grado de Doctor, los resultados 
evidenciaron que el instrumento es válido, a través de V de Aiken de lo que nos indica que el 
instrumento es confiable, cumpliendo con los criterios de validez en especial en términos de 
eficacia. 
Tabla  
Validez de  contenido de la lista de cotejo por medio del coeficiente V de Aiken 
 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 





ANEXO G: TRATAMIENTO EXPERIMENTAL EN BASE A LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
(Plan de sesiones y estrategias) 
 
Nombre de la experiencia: Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
 
Duración:   Población o muestra con la que se realizará: 


























invitación a los participar 
en el taller 
Objetivos de la experiencia, 
contenidos a desarrollar, 
beneficios que trae, 
estrategias o forma en que 
se desarrollará, costos o 
financiamiento, materiales o 
recursos que se emplearán y 
duración de la experiencia 
(coordinar fechas y tiempos) 
- Diálogo 
- PPT 
- Lluvia de ideas 
- Plataforma zoom 
















Nivel de conocimiento acerca 


















1 Sesión 1: 
Creando videos 
interactivos y publicarlos 
en la web 
Realizar videos 
interactivos explicando 
los contenidos para 
sesiones virtuales 
Herramientas Loom: instalar 
extensión, grabar video, 
compartir. YouTube: 
Creación de canal, subir 













tradidcional en interactivo. 
2 Sesión 2: 
Herramientas OnLine 
para convertir archivos 
de diversos formatos 
 
Convertir archivos de 
diversos formatos para 
incluirlos en las 
sesiones virtuales 












3 Sesión 3: 
Utilizando hojas de 
cálculo de Google  
Utilizar formulas y 



















4 Sesión 4: 
Organizando el 
portafolio docente en la 
nube 
Crear documentos 
pedagógicos y los 
organiza para el 
trabajo docente. 
Creación de Carpetas y 
documentos en Word, Excel 













5 Sesión 5: 
Creando un aula virtual 
y agregando contenido 
Crear aula virtual 
utilizando plataforma 
LMS para la 
virtualización de 
unidades didácticas. 
Crear el Aula virtual y la 
estructura. Agregar 












6 Sesión 6: 
Planificando un trabajo 
grupal con la 
participación de varios 
estudiantes. 
Desarrollar un trabajo 
grupal para incentivar 
la participación activa 
de los estudiantes. 


















7 Sesión 7: 
Creando evaluaciones 
en línea 
Crear evaluaciones y 
tareas virtuales para 
asignarlas a 
estudiantes 
Crear evaluaciones y tareas, 












8 Sesión 8: 
Utilizando banco de 
preguntas para crear las 
evaluaciones  
Crear banco de 
preguntas para ser 
utilizados en las 
evaluaciones virtuales 
Crear banco de preguntas 
con diversos tipos de 
preguntas y respuestas. 
Crear evaluaciones virtuales 
desde un banco de 
preguntas. 
-     
9 Sesión 9: 
Visualizando una sesión 
grabada previamente.  
Planificar que una 
sesión grabada sea 
visible en una fecha 
Grabar la sesión a mostrar 
posteriormente. Utilizando la 











específica especificar que la sesión sea 








de los estudiantes 





Utilizar los calendarios 
de la plataforma LMS 
para realizar el 
seguimiento de tareas. 
Preparar el calendario, 











11 Sesión 11: 
Utilizando los chats de 
las plataformas 
virtuales. 
Utilizar los chats de las 
plataformas virtuales 
para enviar mensajes 
de texto, imágenes y 
archivos. 
Uso de Netiquetas. 
Enviar mensajes de texto, 











12 Sesión 12: 




Crear salas para 
compartir ideas, 
información y tareas, 
para motivar a sus 
estudiantes. 













  POS TEST  Nivel de conocimiento acerca 













ANEXO H:  PROGRAMA 
Programa de Capacitación en TIC 
1. Información general 
Institución   :    IESTP JP 
Participantes  :   Docentes 
Responsable  :   Johnny Peter Diaz Quilla 
Duración  :   2 horas semanales 
Modalidad :   Virtual 
 
2. Fundamentación 
El Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias Digitales es de 
carácter teórico-práctico. Tiene como propósito promover la comprensión y 
manejo de herramientas tecnológicas que le permitan utilizar los recursos 
digitales en su labor cotidiana. Abarca los siguientes aspectos: crear videos 
interactivos, operadores en motores de búsqueda, manejo de documentos en 
línea, aulas virtuales, evaluaciones en línea. 
3. Competencia que desarrolla el programa 
El programa reforzará en los participantes una de las competencias presentes 
en el marco normativo relacionado a incrementar su desempeño para la labor 
cotidiana utilizando tecnologías, que se han priorizado por considerarse 
indispensables en la labor docente. 







Fuente: RVM 213-2019-MINEDU 
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4. Objetivos de Proyecto: 
General: 
Implementar periódicamente programas de capacitación en herramientas 
digitales con la finalidad de mejorar en docentes sus habilidades digitales. 
Específicos: 
• Capacitar en estrategias de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. 
• Actualizar en habilidades digitales para desarrollar sesiones de 
aprendizaje. 
• Actualizar en habilidades digitales para crear evaluaciones en línea. 
• Actualizar en habilidades digitales para crear salas virtuales. 
 
5. Metodología - virtual 
Asincrónicas, utilizando google drive. 
Sincrónicas, se utilizó la plataforma virtual Microsoft Teams de la institución. 
 
6. Temática y cronograma del programa 
Programa Tema Fecha Horas 
Programa 
“CapacitaTics” 




Sesión introductoria 01/06/2021 2 horas 
Pre-Test 03/06/2021 2 horas 
Sesión 1: 
Creando videos interactivos y 
publicarlos en la web 
05/06/2021 2 horas 
Sesión 2: 
Herramientas OnLine para convertir 
archivos de diversos formatos 
08/06/2021 2 horas 
Sesión 3: 
Utilizando hojas de cálculo de Google 
10/06/2021 2 horas 
Sesión 4: 
Organizando el portafolio docente en la 
nube 
12/06/2021 2 horas 
Sesión 5: 
Creando un aula virtual y agregando 
contenido 
15/06/2021 2 horas 
Sesión 6: 
Planificando un trabajo grupal con la 
participación de varios estudiantes. 
17/06/2021 2 horas 
Sesión 7: 
Creando evaluaciones en línea 
19/06/2021 2 horas 
Sesión 8: 22/06/2021 2 horas 
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Utilizando banco de preguntas para 
crear las evaluaciones 
Sesión 9: 
Visualizando una sesión grabada 
previamente. 
24/06/2021 2 horas 
Sesión 10: 
Utilizando los calendarios para 
seguimiento de actividades 
26/06/2021 2 horas 
Sesión 11: 
Utilizando los chats de las plataformas 
virtuales. 
29/06/2021 2 horas 
Sesión 12: 
Creando salas para que los estudiantes 
compartan  conocimientos 
01/07/2021 2 horas 
Post-test 03/07/2021 2 horas 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01:  
Creando videos interactivos y publicarlos en la web 
  CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Diseñar y realizar videos interactivos 
explicando los contenidos para sesiones 
virtuales. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 
TALLER                  (     ) 
2 horas 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Herramientas Loom: 
instalar extensión, 
grabar video, compartir. 
YouTube: Creación de 
canal, subir videos. 
Planifica y crea un video 
utilizando la herramienta Loom 
y lo sube a su canal de YouTube. 
Muestra disposición en 









Se explica la 
importancia de crear 
videos de corta 
duración para el 
Exposición y 
debate 
















grabar videos de 
corta duración y 





• Videoconferencia  
• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración 
grabando un video y 
subirlos a un canal de 
YouTube. 
Demostrativo 
• Videoconferencia  
• PPT - PDF 










• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
• Equipo de 
computo 






Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Realiza las actividades propuestas considerando la 
herramienta para crear videos y publicarlos en su canal de YouTube. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Selecciona recursos 
digitales en la web. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
• Lista de cotejo 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :
 Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02:  
Herramientas OnLine para convertir archivos de diversos formatos. 
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CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Convertir archivos de diversos formatos 
para incluirlos en las sesiones virtuales. 
 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Herramientas para 
convertir formatos. 
Selecciona la herramienta 
de conversión para 
realizar la conversión de 
formatos. 
Muestra disposición en 










Se explica la 
importancia de 
conocer y utilizar 
las herramientas 
para la conversión 























• Videoconferencia  
• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración 
convirtiendo desde 
un formato hacia 




• Videoconferencia  
• PPT - PDF 











• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
• Equipo de 
computo 
20 minutos  
EVALUACIÓN Participa 
activamente 







20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Realiza las actividades propuestas considerando la 
herramienta para convertir los archivos en diversos formatos 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Selecciona recursos digitales 





• Lista de cotejo 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :  Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03:  
Utilizando hojas de cálculo de Google. 
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Utilizar formulas y funciones básicas en la 
preparación de documentos pedagógicos. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 




Utilizando las hojas de 
cálculo de google procede 
a crear el registro auxiliar. 
Muestra disposición en 












Se explica la 
importancia de 
conocer y utilizar 
las hojas de 
cálculo de google. 
Exposición y 
debate 









explica el material 
informativo sobre 







• Videoconferencia  
• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración en 










y compartiendo la 
hoja de cálculo. 
Demostrativo 
• Videoconferencia  
• PPT - PDF 











• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
• Equipo de 
computo 






Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Crea el registro auxiliar utilizando los documentos de 
google (Excel) empleando formulas básicas y lo comparte en la nube. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Utiliza documentos de Google 












SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04:  
Organizando el portafolio docente en la nube. 
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Crear documentos pedagógicos y los 
organiza para el trabajo docente. 
 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 
TALLER                  (     ) 
2 horas 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Creación de carpetas, 
subcarpetas y agregar 
documentos en diversos 
formatos. 
 
Utilizando el drive de 
Google crear y organizar el 
portafolio docente. 
Muestra disposición en 










Se explica la 
importancia de 
organizar y crear el 
portafolio docente 














sobre la herramienta 
drive de Google 
como 
almacenamiento en 





• Videoconferencia  
• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración 
creando el portafolio 
docente, agregando 
Demostrativo 
• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
















• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
• Equipo de 
computo 






Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Crea el portafolio docente agregando documentos de google 
(Word, Excel, Power point). 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Utiliza documentos de Google 
protegiendo la información 
digital 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente : Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05:  
Creando un aula virtual y agregando contenido. 
  CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Crear aula virtual utilizando plataforma 
LMS para la virtualización de unidades 
didácticas. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Crear el Aula virtual y la 
estructura. Agregar 
contenido en diversos 
formatos. 
Utilizando la plataforma 
virtual se procede a crear la 
estructura general de la 
unidad didáctica. 
 
Muestra disposición en 






























sobre la plataforma 
virtual y sus 
herramientas para 





• Videoconferencia  
• PPT - PDF 










de una unidad 
didáctica. 
Demostrativo 
• Videoconferencia  
• PPT - PDF 










• Videoconferencia  
• PPT - PDF 
• Equipo de 
computo 






Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Crea la estructura general de la unidad didáctica, en forma 
jerárquica y ordenada. 
 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Gestiona y organiza las 
tecnologías digitales en la 
enseñanza aprendizaje 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 







SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06:  
Planificando un trabajo grupal con la participación de varios estudiantes  
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Desarrollar un trabajo grupal para incentivar la 
participación activa de los estudiantes. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 




Utilizando la plataforma virtual 
se procede a planificar una 
actividad, que se asigna a los 
participantes. 
 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios y 










Se explica la importancia 













El docente proporcionará 
material informativo 








• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración creando la 
actividad, donde los 
participantes interactúan 




• PPT - PDF 














• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad utilizando la herramienta colaborativa, de 
acuerdo a la naturaleza del tema y unidad didáctica. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Selecciona y utiliza la herramientas 
colaborativa. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07:  
Creando evaluaciones en línea. 
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Crear evaluaciones y tareas virtuales para 
asignarlas a estudiantes 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Crear evaluaciones y 
tareas, empleando 
diversos tipos de 
respuestas. 
Utilizando la plataforma virtual 
se procede a crear la 
evaluación con diversos tipos 
de preguntas. 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios y 












Se explica la importancia 
de utilizar las 
evaluaciones en línea. 
Exposición y 
debate 









El docente proporcionará 
material informativo 







• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración creando la 




• PPT - PDF 













• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad utilizando la plataforma virtual y creando 
la evaluación con diversos tipos de preguntas. 
 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Selecciona y utiliza el tipo de 
pregunta adecuado al tema. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08:  
Utilizando banco de preguntas para crear las evaluaciones  
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  CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Crear banco de preguntas para ser utilizados en 
las evaluaciones virtuales 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 
TALLER                  (     ) 
2 horas 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Crear banco de 
preguntas con 
diversos tipos de 
preguntas y 
respuestas.  
Utilizando la plataforma virtual se 
procede a crear la evaluación 
generado a partir de un banco de 
preguntas. 
Muestra disposición en 
































• Videoconferencia  
• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración 
creando la actividad, 
donde los 
participantes 
interactúan con el 
docente. 
Demostrativo 
• Videoconferencia  
• PPT - PDF 










• Videoconferencia  
• Equipo de 
computo 






Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad utilizando la plataforma virtual para crear 
la evaluación desde un banco de preguntas. 
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INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Crear evaluaciones virtuales desde 
un banco de preguntas. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09:  
Visualizando una sesión grabada previamente.   
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Planificar que una sesión grabada sea visible en 
una fecha específica 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Grabar la sesión con el 
objetivo de visualizarla 
posteriormente.  
Utilizando la plataforma virtual 
se procede a grabar una 
actividad, y subirla a la 
plataforma. 
 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios y 










Se explica la importancia 












El docente proporcionará 
material informativo 






• PPT - PDF 










Se realiza una 
demostración creando la 
actividad, donde los 
participantes interactúan 




• PPT - PDF 











• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad utilizando la plataforma virtual y grabando 
una sesión. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Utilizando la plataforma LMS 
sube una grabación para 
mostrarla posteriormente. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10:  
Utilizando los calendarios para seguimiento de actividades   
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Utilizar los calendarios de la plataforma 
LMS para realizar el seguimiento de 
tareas. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 











Utilizando la plataforma virtual se 
procede a establecer en el calendario 
de la plataforma las actividades que los 
participantes deben realizar. 
 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios 










Se explica la importancia 















informativo sobre los 
diversos calendarios que 







• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración creando la 
actividad, donde los 
participantes interactúan 




• PPT - PDF 













• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad asignando tareas y vinculando con el 
calendario. 
 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Asigna diversas actividades y los 
vincula con el calendario de la 
plataforma. 
• Observación 
• Intervenciones Orales 
 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  11 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11:  
Utilizando los chats de las plataformas virtuales.  
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Utilizar los chats de las plataformas 
virtuales para enviar mensajes de texto, 
imágenes y archivos. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 




CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Uso de Netiquetas. 
Enviar mensajes de texto, 
imágenes y archivos. 
Utilizando la plataforma virtual 
se procede a utilizar los chats, 
enviando mensajes, y diversos 
documentos. 
 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios y 










Se explica la 
importancia de utilizar 















informativo sobre los 
tipos de documentos 






• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración creando 
la actividad, donde los 
participantes envían y 
comparten documentos 




• PPT - PDF 















• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad compartiendo documentos, imágenes 
y mensajes. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Comparte imágenes y documentos 










SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
Programa  : Programa “CapacitaTics” en la mejora de las Competencias 
Digitales de los docentes de un instituto tecnológico de 
Lima Metropolitana 2021 
Docente :    Johnny P. Díaz Quilla 
TÍTULO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12:  
Creando salas para que los estudiantes compartan conocimientos  
   
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 
Crear salas para compartir ideas, 
información y tareas, para motivar a sus 
estudiantes. 
 AULA  VIRTUAL     (  x ) 
LABORATORIO      (    ) 
TALLER                  (     ) 
2 horas 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Planificación de salas. 
Permisos.  
 
Utilizando la plataforma 
virtual se procede a mini 
salas de trabajo.  
 
Muestra disposición en 
desarrollar los ejercicios y 














Se explica la 
importancia de utilizar 
mini salas de trabajo. 
Exposición y 
debate 











informativo sobre la 






• PPT - PDF 






Se realiza una 
demostración creando 
mini salas, donde los 
participantes 





• PPT - PDF 













• Equipo de 
computo 





Observación • Equipo de 
cómputo 
 
20 minutos  
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participa en la actividad utilizando la creando mini salas de 
trabajo para el trabajo colaborativo. 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Crea y utiliza las mini salas para el 
















DIAPOSITIVAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 
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CAPTURAS 
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